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. L A F A M I L I A R E A L . 
I 
r E l sv:so de gcerra G i r a l d a salió 
ayer da Marín, conduciendo ala Familia 
Eeal, con rumbo á Vigo. 
T E D E Ü M . 
SS. MM. desembarcaron en dicha co-
blaoión 7 asistieron á un T e D e u m 
que se cantó en la Colegiata, oficiando el 
señor Obispo de Tuy." 
O V A C I O N E S . 
Les Reyes pernoctaron en el G i r a l d a 
y esta mañana han vuelto á bajar á tie-
rra siendo objeto de repetidas ovaciones. 
L O S P B S O A D O R E 3 . 
A consecuencia del conflicto ex'stente 
efitre los defensores 7 los adversarios de 
la pesca per medio del arte ds la T r a i g a 
hubo manifestaciones, en ambos sentidos, 
á la sa ida del G i r a l d a de Marin 7 á 
EU entrada en Vigo. 
REFORMAS 
DEL SR. VAROMA 
( CoDolaye 
I I 
' Oon el propós i to de refutar mejor loe 
fnndameDtoB eo qae descansa el P lan 
V a r o n a necesitamos descender á cier-
tos pormenores especiales para ir se-
Salando los crasos erroreo qae ha co-
metido el Fi lósofo indiscutible en lo 
tocante A la o r g a n i z a c i ó n de la F a c u l -
tad de Farmacia . 
E n t r e los escolares f a r m a c é u t i c o s es 
nn axioma que la Farmac ia no es otra 
cosa que: "la tfplioación de las cien 
cias fisico qu ímicas y naturales á la 
preparac ión de los medicamento^.,, 
Constituye un organismo de aplica-
c ión y se mueve en esfera propia é in-
dependiente de las d e m á s ciencias. E s -
to que es tan elemental lo ignora el 
S r . Varona cuando ba dejado reducido 
los estudios farmacéut icos : á dos cor-
eos de Farmac ia práct ica , tres oursos 
de A n á l i s i s y dos oursos de Fármaco-
graf ía (materia farmacéut ica . ) Eso no 
pasa de ser ana pedanter ía a c a d é m i c a . 
Hubiera sido m4a propio dejar el nom 
bre de materia f a r m a c é u t i c a que ha 
llevado siempre entre nosotros esa 
asignatura; y si quer ía cambiarle ei 
nombre, l lamarla Farmacognosia, 00 
rao se la denomina en las Escue las de 
Farmac ia de Inglaterra, Alemania y 
Estados ü n i d o s . 
L a s a s i g n a t u r a B de Fín ica y Q i í m i -
ca aplicadas á la Farm. ic ia y la B i t á 
nica farmacéut ica las hace estudiar el 
Sr . Varona en la Facul tad de Ciencias . 
Por lo expuesto se deduce que el s eñor 
Vlarona no tiene la menor idea de lo 
que son las ciencias aplicadas coando 
las confunde con las ciencias poras; 
pero el Sr . Secretario interve nido nos 
dirá qne ha redactado un Pl^n de F a r -
macia para el porvenir; indas las F a -
cultades y Escue las de F a r m a c i a de 
Alemania, Inglaterra, F r a n c i a , Espa-
ña y de los Estados Unidos e s t á n en 
el error; solo él e s t á en poses ión de la 
verdad oientífioa y por eso reviste su 
Plan una originalidad «MÍ géniri*. Na-
die pondrá en duda las grandes venta-
jas de la e x p e r i m e n t a c i ó n ; pero el se-
ñor Varona quiere reducir á los farma-
c é u t i c o s á la cond ic ión de a n r ó m a t a 8 
que no tienen conciencia de lo qae eje-
cutan, cuando aisladamente solo les 
exige la parte práct ica de la Facu l tad 
en 10 referente al ejercicio profesional 
y prescinde de los conocimientos com-
plementarios que debe tener todo far-
m a c é u t i c o ilustrado. 
No h a b i é n d o s e consultado el Sr . V a -
rona oon personas i d ó n e a s , no ha po-
dido comprender la diferencia qne 
existe ertrt la B o t á n i c a farmacéc t ina 
y la B o t á n i c a que se cursa en la F a -
cultad de Ciencias, que siempre ba de 
preceder á aquella. P a r a el actual Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a no tie-
ne importancia el conocimiento de las 
plantas medicinales i n d í g e n a s , ni las 
excursiones c ient í f icas para practicar 
ejercicios de c las i f icac ión relativos á 
los vegetales empleados en Medicina. 
Siguiendo el P lan Varona , los empír i -
cos yerberos e s tarán por encima de los 
futuros farmacéut i cos , que solo t^n-
dráo que contentarse como eo 1833 
con Elementos de B o t á n i c a puras. A 
esto l lama el S r . V a r o n a modernizar 
la e n s e ñ a n z a , y como no tiene el menor 
concepto del alcance de la obra que ha 
llevado á cabo, admite la Histor ia na-
tural méd ica en Medicina y no quiere 
reconocer la B o t á n i c a farmar.éot 'oa , 
que e s tá en el mismo caso que aque-
llas. F í j ense en la falta de anidad, 
diversidad de criterio y la poca serie-
dad cient í f ica de qne adolece el P l a n 
Varona. 
E l indisentible F i l ó s o f o c a m a g ü e y a -
no no ha Querido reconocer la nti'idad 
para la F a r m a c i a de la asignatura 
" E s tudio experimental de los Ins tru-
men tos de F í s i c a aplicables á la F a r -
m a c i a ^ que constan en la l eg i s l ac ión 
anterior y en el P lan del Sr . H e r n á n -
doz Barre iro . E n P a r í s y en otros 
p a í s e s civilizados se estudia la F í s i c a 
apl icada a la F a r m a c i a ; pero para el 
S r . Varona lo mismo da una cosa qne 
otra; claro es qne no sabe lo que dice; 
Li NOVEDAD 
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MJAGEIÍ DE m m c o s 
P a r a g u a s , 
¡tcBilrülss, Bastcmsy Guantes 
de ios mejores íU ricanhs t!ti maudo 
Gran Departamento de Sedería 
y objetos de fantasía propios para hacer regalos. 
U l a c a s a mejor R i r t i d a y l a que m á s b a r a t o ^eode 
N O T A : S E C O M P O N E N A B A N I C O S . 
T e l é f o n o : " I L a N o v e d a d " 
Q a l i a n o n. 8 1 , S a b a n a . 
o 1131 15»'-; Ag 
HAY EN LA CALLE 
m á s de s e i s m i l p a r e s de C A L Z A D O A M A -
H I I J L I O , v e n d i d o s por l a 
Z A P A T E R I A D E M O N T A N É Y C P . 
c a l l e de l O b i s p o n ú m e r o 7 3 , 
A S E I S P E S O S O R O E L P A R . 
10a?»- Ag 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
H J A A U S T R A L I A 
3 1 , Obispo , 3 1 . T e l é f o n o 8 1 0 . 
Surtido recientemente oete Establecimiento con tipos y m á q u i n a s 
nuevas, puede hacer toda clavo de Umpresiones al igual que U s mejo-
zea imprentas do la Habana y á precios moderados. 
5,000 quemazones eo papel color, ta Eepeoialidad en t a r j a s de bautizo, 
desde $3 plata haeta $100 el ciento. 
ü n millar de cuentas para estable-
cimiento eu $2, 
600 tarjetas oomercialee id. id. on $4 
100 tarjetas ¿ e visita, desde 50 ote. 
hasta un peso. 
100 pliegos panel superior para "ar-
tas timbrada y 100 sobres, $1 20. 
maño 4° impreso á 4 caras en $ 10. 
B oks de pape! desde 2 ots. basta 
$1-25 uno. 
Una caja de papel y sobres de mo. 
da, desde 20 ots. basta $4. 
Una caja plomas de acero eu 20 o t í . 
Fajardo y Pérez. 
na demostrado no comprender las 11 
oeas generales de nn buen Plan de es-
tudios y por eso obliga á loa esoolar^* 
i que se connoten oon dos oursos de 
FiHioa de U Rioul tad de Oienoias. 
Kn todos los Planes existe una gra-
dac ión razonada en el estudio de to-
das las aaignaturap; pero el lógico in-
diaoatible baoo seguir á los a l o m ó o s 
f a r m a c é u t i c o s tr^s cursos de A n á l i s i s 
qu ímico entre ellos los a n á l i s especin-
i« s( sin que bayan prcoedido los cur-
sos indispensables de Q u í m i c a farma-
c é u t i c a . P tra el &r. Varona bastan 
los caraos elementales de la Facultad 
de O e n c í a s . E s t e uno de los muohoa 
exabruptos que aparecen en el P lan 
V a r ó n » , qne en nada perjudican la n -
pn ración justamente adquirida del F i -
lósofo poet^; Vienen á ser como la» 
mancha» del So'. 
Bi error m á s grande, entre los ma-
chos deeplantes a c a d é m i c o s del in-
conRoieote S". Varona, consiste en h. -
ber suprimido de los estadios de la 
Facultad las asignataras de Q i ímioa 
F a r m a c é u t i c a , tan inorgániu» como 
o r g á n i c a . Hay ciertf s errores de apre-
cirtuión que pueden dísoulparí íe; pero 
no merecen c o n m i s e r a c i ó n los qne se 
refieren al sentido c o m ú n , porque la 
ciencia farmacéut i ca es igual en todas 
partes y reconoce los mismos funda-
mentos en todos los planes de estudios 
de las naciones m á s adelantadas. Y 
causa estupor observar c ó m o un tenor 
Secretario da I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a se 
atreve á alterar la o r g a n i z a c i ó n de los 
eatudioa farmacéut i cos p o n i é n d o s e en 
frente de l»s primeras Universidades 
y tóscoelaR «ie Alemania, F r a n c i a , I n -
glaterra, E s p a ñ a y de los Estados U -
oidop. 
No acierta á comprender el Sr . V a -
rona la diferencia esencial entre la 
ciencia pura y la aplicada. A s í como 
hay nna Química farmacéut i ca , admi-
tida como verdad inconcusa desde loa 
tiempos de Fourcroy á fines del siglo 
pasado. OJO recordar que la Q u í m i c a 
f a r m a c é u t i c a tiene que hacer el juicio 
cr í t i co de los diversos procedimientos 
que se conocen para preparar los p r o 
duotos q u í m i c o s empleados exc lus iva-
mente en Medicina, b a s t a r í a para de-
mostrar la diferencia entre la Q u í m i -
ca pura y la Q u í m i c a farmacéut ica; y 
la di; tinta esfera de acc ión de ambas 
ramas del saber. Los que sostienen 
que son una misma cesa la qn ímica pu-
ra que la f a r m a c é u t i c 1 , no son quimi-
oos ni farmacéut i cos . ¿QQ6 juicio for-
marían en F r a n c i a del estado mental 
de nn Ministro de I i i a t r n c e i í o E á b ü o » 
que dispusiese la s a p r e s i ó n en la Ba 
cuela df F a r m a c i a de P a r í s de los cor-
eos de Q u í m i c a apl icada y en su In^ar 
fnpsen á estudiar los farmac^nricos 
Q n í m i c a pura á la Facu l tad de Cien-
cia*? 
Cuando fa l lec ió el D r . Aenlle , Cate-
drá t i co que fué de la Q u í m i c a aplica-
da á la Farmac ia , el Gobierno de aque-
lla é p o c a tuvo particular empeflo en 
qne el Sr . Re inóse , D r . en Ciencias, se 
hiciese cargo de aquella c á t e d r a . E l 
eminente q u í m i c o cubano que c a r e c í a 
de la s u g e s t i ó n estomacal c o n t e s t ó : 
"yo no soy f a r m a c é u t i c o , y no puedo 
e n s e ñ a r lo qne no conozco", y en ma-
nera alguna a d m i t i ó la cátedra , Rei-
noso era hombre de conciencia y no 
quiso mistificar la e n s e ñ a n z a , porque 
conoc ía pe fectaroente las barreras 
que separan la Q u í m i c a pura de la 
Q u í m i c a farmacéut i ca . 
Verdad es que para estudiar la apli-
cac ión de una ciencia es indispensable 
conocer antes la misma c i e m i i j para 
esto e s t á n los Institutos de 2a. Ense-
ñanza y si los estudios son deficientes 
se hacen necesarios los cursos prepa-
ratorios de ciencias pnrae, como tiene 
lugar en todas las Escuelas de F a r m a -
cia del Imperio A l e m á n . 
Por el P l a n anterior al del S r . L a -
nuza se fijaba la líjiea de d e m a r c a c i ó n 
exacta entre las Facultades de Cien-
cias y Farmacia ; hoy todo es igual. 
Mientras que por el antiguo r é g i m e n 
«e obligaba en justic ia á todos los L i -
cenciados y Doctores en ciencias á 
cursar en Farmacia todas las asigna-
turas apliu*dao, t a m b i é n se e x i g í a á 
los Licenciados y Doctores en F a r m a -
cia cursar las asignaturas de la F a -
cultad de Ciencias, si aspiraban á gra-
duarse en esta Facul tad; para el S r . 
S . r . « l t . n por « r , . o 1 « « c a r , . , . n o . o e n H . n « e j , ' ^ " . m UUCMie ia flincaDa / ov m , A . v . r v ^ -
Llemeüasiiovedadesy nuevos modelos para la estación, ccKpidos per nmtro icteligette socio Ricardo Eamentol. GABRIEL RAMEHTOL YjjQMP. Otispo 63. 
Varona estas son nimiedades que no 
tienen Importancia. 
Q u é desfavorable i m p r e s i ó n c a u s a r á 
en todas las Escuelas y Facultades de 
F a r m a c i a extranjeras las teorizacio-
nes varonense*; pero el r id ículo no cae 
NÍ IO sobre en autor sino t a m b i é n so-
bre el pa ís que regido militarmente 
tiene que sufrir las censuras m á s jus-
tificadas sin poder evitarlas. 
L a clarividencia del Sr, Varona ha 
auniimido por inát i l ea muchas impor 
tantea asignaturas que constaban en 
loa Planes dnl Dr. L ^ n u z a y del Dr . 
Llernández R i r r e i r o v qne forman par 
te de la ins truoc ión f a r m a c é u t i c a en 
Alemania, Inglaterra yotros o a í s e s co-
mo son: R ictoriologíe . , Microacopía, 
Q l imita Rio lóg ica y L e g i s l a c i ó n Sani-
taria. No podrán menos las porsonaa 
que tienen in terés por el adelanto del 
DHÍS en felicitar al Sr , Varona por sus 
i lead de progreso y ñor aaa levaata-
doa prooó í i toa en obsequio de la c lase 
farmacéut i ca . 
L a pobre F a r m a c i a ha sido la cabe-
za de turco donde aín piedad han des-
cargado sus rnandob'es nuestros sen 
do reformadores de los estudios uni 
veraitarios 
Se nos olvidaba consignar otro g r a -
ve error en el plan Varona que e n t r a ñ a 
un perjuicio iocalcnl^b'o p á r a l o s alnm-
nos farmacéut icos ; pretnode el filósofo 
teorizante que loa j ó v e n e s cubanos 
permanezcan aisladoa del reato de las 
d e m á s naciones; porque R U plan es tan 
original que no tiene punto de contacto 
con lo qne aquí ha regido por mucho 
tiempo y con lo eatatnido en otras par 
tes respecto á los estadios f a r m a c é u -
ticos, que no se pandan incorporar en 
las escuelas y nnivoraidades extranje-
ras, ü n alumno de farmacia que ha-
y a estudiado ana aaignaturas en la 
facultad de ciencias eolo podrá inoor-
porar asignaturas de ciencias pero no 
de farmacia. 
Los padres de familia que por razo -
nes de salud ó por cocvenieDciaa par-
ticulares qn eran mandar su;» hijos á 
continuar aus eatndios fuera de la Ha-
bana habí án perdido so tiempo y su 
dinero, porque no son equivalentes ni 
tienen "valor a c a d é m i c o fuera de aquí 
las asignaturas del plan Varona, porque 
no pueden ser incorporadas. S i hubie-
ra entre nosotros reaponaabilidad ad-
ministrativa tendr ía qne resarcir el 
s e ñ o r Varona los grandes perjaicios 
que irroga á los escolares farmacéut i -
cos con sus excentricidades tal vez 
originadas por el v é r t i g o de las al-
tor^e,-
Los individnos que se conduelen de 
las tristezas de l a patria sienten pro-
fundamente las funestas consecuencias 
del plan Varona; á los indiferentes les 
sirve de tema para ejercitar sos burlas 
y joooaidadea; ha hecho mncha gracia 
el nombramiento de nn ingeniero para 
c a t e d r á t i c o de farmacia; el nombra-
miento del distinguido cirnjado señor 
Menocal, para Decano de farmacia, no 
dejado ser conveniente, porque dicho 
doctor podrá e n s e ñ a r á los alumnos de 
farmacia que practiquen la operac ión 
del t répano , en laa cabezas de adormi-
deras. E l señor Varona resguardado 
por sn pos ic ión oficial no ha tenido re-
paro alguno en hacer pesar sobre pro-
fesores y alumnos el despotismo del 
absurdo, 
JOÍQUIN F . L A S T R E S . 
Agosto 5 1900. 
D e s p u é s fls probar CID KÉ 
es cuando más se agradece la superioridad 
del Digestivo Mojarrieta que trae grabado 
eu nombre en cada hoetia; cuya eficacia 
gaetro ioteetinal iucomparable, además de 
aii' iar con rapidez, es la ánica verdadera 
radical y confirmada univ« realmente para 
curar por completo el estómago, pero asi 
como es el único verdadero remedio para 
las enfermedades crónicas del eetómHgo, 
también es máe pederoeo y más agradable 
q c las aguas mioerales ó que cualquier 
otro remedio para los defectos de nutrición, 
los cuales, además de aliviaree con rapidez 
ee coran radicalmente y en cuyos casos 
basta ia mitad déla dosis de los enfermos 
crónicos, 6 sea una oblea del Digestivo 
Mojarrieta para caca comida. 
J20i »)l 8 1S-7 
PARTIDA 106 (b). 
E l señor Administrador de la 
Aduana, tomando en considera-
ción las razones que le expuso el 
Centro de Comerciantes, ba dis-
puesto que la perfumería que haya 
de adeudar por la partida 10G (b) 
del Arancel , ee considere como a-
dendando por peso bruto con la 
tasa oficial de 20 por 100, s e g ó n 
dispone la Eeg la 5a de la Disposi-
ción I I I . 
LA G U E R M D H CHINá 
París , agosto 25.—Los p e r i ó d i c o s 
hostiles al gobierno protestan contra 
la aceptac ión del general Waldersee 
para comandante eu Jefe de las fuer, 
zas aliadas en China . 
A d e m á s , se pone en duda la since-
ridad de Rusia con respecto á sn amis 
tad oon Franc ia . L o s per iód icos de 
opos ic ión dicen que el gobierno ruso 
fué quien propuso al citado general 
a lemán para comandante eu jffe. 
Mr. Panl de Oanagna^, director de 
£ / ¿ l n í o n / ¿ , escrib : • Yo tem ) oue la 
alianza rosa no pierda su proatigio v 
«u popularidad con este acto. L a R u 
«ia sacrifica á F r a n c i a en pró de A v-
mania. Parece que neceaita mejorar 
aus relaciones con el imperio g^rm^oi 
Í'O y que se sirve de nosotros como 
prenda de ainceridad. 
E l Qaulnis llama la a tenc ión aohre 
estp h 'C io de qne naando el pr inc ipé 
de B U m irnk, eo 1370 ce lebró ana con-
ferencia con los generales a'etnanes 
oerca de Paría oon el objeto de diaou 
tir si Pnr í s deb ía ó no ser t imado por 
aaalto, el conde de Wal l̂ ra-fAti in*"ifea-
tó au deaeo de "ver á aquella B »bel 
enteramente des tro i la ." 
Londrts, agosto 25 — L a s revueltas 
qoe se producen ooustautem vjte en 
las callea <ie P^kín , si hemoa d^ creer 
los despachoa qoñ llegan de S v^nghaj, 
loa aliados no coentan oou safi i ieute 
nú ñ e r o de trooaa par* formar uu ser-
vicio de po l ic ía en esta inmaoaa capi-
tal. A medida que los p e q u e ñ o s dea. 
taoamentoa de tropas aliadas se insta-
an eu los nuevos cuartelea, tienen qnn 
ochar con grupos armados del pueblo 
chino. 
ü a despacho de Shanghai recite 
hoy qoe las tropas japonesas han per* 
seguido á la emperatriz viuda y au 
corte qne se encuentran á 80 millas al 
sudoeste de P f k í n . E l emperador, 
dice el despacho, se halla bajo ta pro-
tecc ión do los vencedores. 
Loa priaioneros t o d a v í a no han lie 
gado á Pek(n. 
Corre el rumor de qoe el virrey de 
S3ct'ihr>n6n e n v í a tropaa á la frontera 
del Tonkio , y qoe tiene intención* de 
atacar íl los franceses en M q a g t z é . 
E l grueso de la eacnadra alemana 
qoe recien temante se hallaba en Shan-
ghai, ha ido á T a k ú para escoltar a l 
nuevo ministro de Alemania en Obina 
M. de Schwarzeuatein, que irá á Pe-
k í n . 
E l corresponsal del Qmpkio. en Mos-
cou, dice qne el ministro üe Hncienda 
ruao ha anunciado un aumento en los 
impuestos á cansa de la guerra de 
China. Be la tercera vez qne se au-
mentan loa tributos en el t érmino de 
uu mes. 
Los gastos de la guerra de R u s i a 
eran considerables, y d e b í a n haber 
disminuido d e s p u é s de la toma de Pe-
kín; mas parece evidente que Rus ia 
prepara una gran campan* en el Aaia 
Oriental sin c e m b i n r c i ó n alguna con 
las potencias. 
U u despacho especial de Shanghai , 
fechado el 25 de agosto, dice: " E l vi-
rrey de Chang-Chih-Toung, declara 
qne re ist irá toda tentativa becha en 
v í a s de violentar el territorio ó atacar 
á los virreyes. 
Se dice que no es el pr ínc ipe T a a n el 
qne fué oaptnrado por los japonesea, 
amo ei pr ínc ipe T n m . 
Berlín, agosto 35 — E l Monitor Coial 
publica el resumen de una entrevista 
n^lwhrada con un d ip lomát i co chino eu 
Ber l ín , en lo que dijo lo sigoiente: 
"Ni el emperador ni la emperatriz 
viuda vo lverán á la capital mientras 
las tropas extranjeras no sean retira-
das de P e k í n . E n consecuencia los 
aliados har ían bien en nombrar uu go-
bierno provisional, ó un regente, por 
ejemplo, en la persona del pr ínc ipe 
Chiog ." 
E l d ip lomát ico chino aconseja se 
haga la paz lo m á s pronto posible y 
que se acepte el ofrecimiento de L i -
H u n g Chang , el cual tiene pleaos po. 
derea del T«íoa L i - Y a m e u ó de la em-
peratriz. 
E s preciso tener en cuenta el hecho 
de qne la guerra e s t á virtnalmente 
concluida, desde el momento en qne la 
C h i n a no tiene generales ni soldados 
ni material de guerra. 
E l ún ico peligro que existe de una 
ruptura de hostilidades e s t á en el da-
ñ o qne pueda inferirse al emperador ó 
á la emperatriz. 
Eong-Kong, agosto 20.—Los actoa de 
violencia contra los cristianos conti 
n ú a n en las provincias del Sor de la 
C h i n a . 
L a mis ión ca tó l i ca de Y u n g T a k fué 
destruida el 21 de agosto. Los chinos 
han pedido un rescate de 21i taels pa-
ra cada prisionero cristiano que tienen 
en sn poder. 
Muchos i n d í g e n a s que hablan i n g ' é s 
y qoe e s t á n detenidos en poder de los 
chinos,fueron decapitados porque ua 
d i e o f r e c í a pagar rescate por ellos. 
Los Pabellones negros marchan so-
bre P e k í n y devastan el territorio por 
donde pasan. 
M I TIERRA BE imU 
( • N O T A S D E V I A J E ) 
X 
Agosto 7 de 1900. 
U u objeto determinado me trj>jo á 
V i iUgarc la: qoise s a l u d a r á don A n -
d r é s Me'lado, »1 correaponaal políi o 1 
del DIAKIO DÉLA MARINA y uno út-l a 
primeros penodiatas españolea; y aun-
que no c o n s e g u í mi objeto, poiqoe re-
ciente deagracia de familia ha re tárda-
lo t Hte ^ño su visita á las playas ga-
ilegaH, bendigo á Dios porque me ba 
inspirado la idea de venir á este her-
moso logar, que es, ¡sin duda, ou peda-
zo del cielo, colocado en la ti» rra para 
que puedan disfrutarse en ella de to-
das las satisfacciones y ventoras qoe 
guarda Dios, a l lá eu lo alto, para loa 
que cumplen en BU peregr inac ión por 
el muudo los preceptos que dt jo < on-
siguados en sus salvadoras ductrinas. 
H á l l a s e establecida la p< b lac ión ea 
una de las orillas de la ría de A r o a a , 
que se txtieude desde la is la úv S a l -
vora hasta el puente de Oeaures y es, 
s e g ú n me dicen, la mayor de E s p a ñ a y 
una de las tnáa hermosas del mondo. 
S u s m á r g e n e s se ha l l»n domin>id iS por 
gallardos promoutorios. Tiene, ade-
ma", r i s u e ñ a s y escondidaa piayaa j u n -
to á amenos ribazos, y á todo lo largo 
de ella, á ou lado y otro, innomerables 
pu bleoit í s , entro los que se c u e n t a n 
C a r r i l , V i l lagarc ía , Cambados, S a n t a 
Eugenia, Santo Tomé , l<Vüñanes, V i -
l¡»j l án , Rianjo C^ramiñal y otros mu-
chos, que le dan el mas p o ó n c o aspec-
to. Y a par qne pn+bloa adormeoirtoa 
al rumor do laa oían, arrol lados por 
ellas como el n iño por el canto de la 
madre cu coyas faldas d< S".ans», y be-
sado por las puras brisas marinas , tie-
ne en toda au e x t e n s i ó n hermosas ÍSIHH 
donde anidnn laa gaviotas y en » nyi 8 
p e ñ a s c o s van á incroaturse los moios-
oos más sabroaos y delicados del mon-
do. E n t r e esas islas son las m á s bellas 
la agreste de Salvora y las hermanas 
de Arosa y la T o j * , y merecen nom-
brarse t a m b i é n las de C o r t e g a d » y 
Roa, a s í como la penínnula del Ür< be. 
Posee también esta reg ión yacimientos 
d^ s a l u f í f ' r a s aguas mir frabp . 
E l pneo'e de hierro de V i i l a g a r c í a , 
á cn^o extremo hay dos potentes g r ú a s 
y una farola roja ) verde, es hermoso, 
lindo el paseo, pintoresco el camino, 
pobiado de árbo le s , que á ella conduca 
d^sde Carr i l y que reoorrí á pie, des-
d e ñ a n d o el auxibo del riper, y ran-
chos grandiosoa eriifieioe. Pero lo qne 
a l mira sobre todo es so incomparable 
ría , sn e s p l é n d i d o cielo, - q^e me ba 
hecho peuaar en el (ielo de C u b a y vol-
ver la vida a l pasado, viviendo ahí con 
el pensamiento largos a ñ o s , — y esos 
au* oontes poblados de árboles , sus 
campos donde no hay uu palmo de tie-
r r a qae no e s t é cultivado. 
Bu V i l l s g - i r c í a no hay monumentos 
que recuerden el pasado: ni la vetusta 
iglesia, ni el derruido torreón , ni el 
puente romano, ni la ojiva crist iana ó 
el ajimez morisco se encuentran a q u í . 
Pero e s t á n los monumentos m á s gran-
des que puede buscar un alma que sue-
ña y un corazón que siente: los moun-
raentos e s p l é n d i d o s de la nataralezar 
el mar, el cielo, los montes, y á su lado, 
la m «ni fes tac ióo del trabajo y el pro-
greso, base del desarrollo y oreaimien-
to de los pueblos. 
H o s p é d e m e en m o d e s t í s i m a casa de 
este pueb o, con mi c o m p a ñ e r o de 
viaje Hipó l i to Bfaceda, qoe e s taba 
e ^ t t b l i M Í > en una s a s t r e r í a d e e s a , 
ca lzada de la R ^ n a , número 47, y f u é 
para mí sorpresa g r a t í s i m a encontrar 
decoran lo las paredes de la casa n u -
merosas fo tograf ías de la H a b a n a , y 
entre ellas nn grupo de veintitantos 
hijos de este poeblo qoereaiden all í y 
constituyen el Club de VUlagaroia. 
l i óa hab ía de decirme que á tantas 
leguas de distancia h a b í a ne e n t e r a r -
me de cosas por mí ignorados? — . 
¡Santo amor del t erruño , qué pro-
digios realizan! Agrupados de ese 
modo los hijos de V i l l a g a r c í a , no per-
signen m á s ideales al evocar el nom-
bre de la Patr ia , qoe el de la prospe-
r idad de su t ierra nativa, y le consa-
gran pensamiento y ternura, respeto 
y amor. Viven oon la mente puesta en 
el pedazo de t ierra que loa v i ó nacer 
y donde se mec ió su cuaa, y no mne • 
ren de morr iña , el mal de Ga l i c ia , por-
que alientan la esperanza de regresar 
á. é s t a so adorada patria. Dios les 
conserve esa esperanza y favorezca 
d e s p u é s su re t l i zac ión , para que no 
digan con el poeta: 
Cando estóu lonxe de tí 
eempre á morriña me mata. 
l lKPORTBR. 
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Europa y Ameiica 
LOS AMERICANOS 
Y LOS A L E M A N E S . 
E n v ista del couetaDte aumento de 
reRideotea alemaDea en la A m é r i c a 
central y en la meridional, comienza & 
eer considerado el hecho en los Bota-
dos Unidos como nna amenaza para 
la doctrina de Monroe, y el departa-
mento de E s t a d o ha adoptado medi-
das para conocer la importancia y de-
Bürrollo de la i n m i g r a c i ó n . 
L o s representhntes d i p l o m á t i c o s y 
consnlarea de los Estados Unidos en 
las r e p ú b l i c a s americanas han recibi-
do encargo de suministrar informacio-
nes en qne no debe fígorar de nna 
manera especial el nombre de Alema-
nia á fin de no despertar sospechas en 
e! gobierno de Ber l ín acerca del nó 
mero de eoropeos qae residen en los 
territorios alndidop. 
ACOBAZADO FORMIDABLE. 
E l más poderoso acorazado del man-
do es el ''A^aby*', de la marina japo-
nesa, qae en la actualidad se es tá 
alistando en la rada de Soathamp-
lon. 
Tiene dioa nave 130 metros dff eslo-
r a y an desplazamiento de 15,200 to-
neladas, ó sea 200 m á s qne el "For-
midable" de la marina de guerra bri-
tán i ca . 
Posee una velocidad media de 18 
nadoR, padiendo pasar con facilidad 
á los 10. Con mar tranquila alcanza 20 
nodos como velocidad m á x i m a . 
E l boque se hal la protegido por on 
c in turón acorazado de 229 m i l í m e t r o s 
de espesor, que desciende hasta tres 
pies por bajo de la l ínea de flotación y 
se eleva cinco sobre ella. L l e v a ade-
m á s , en una longitud de 70 metros, 
u ñ a coraza suplementaria de 152 mi -
l í m e t r o s de espesor, que protege sos 
fi BUCOS. 
E n cnanto á su reducto pnede con-
siderarse invulnerable, poes se halla 
defendido por corazas de 35G mi l íme-
tros de espesor, que es el m á x i m o qae 
ee puede uti l izar. 
É l armamento del " A s a h y ^ resulta 
formidable. Consta de cuatro c a ñ o n e s 
de 304 m i l í m e t r o s de calibre qae se 
m o n t a r á n acoplados, des en proa y dos 
en popa, 14 c a ñ o n e s de tiro rápido de 
12o mi l ímetros , 36 c a ñ o n e s de menor 
calibre y cuatro tubos ianza-torpe-
dos. 
Gomo dato interesante indicaremos 
qae los castro c a ñ o n e s , primeramente 
citados, se s e r v i r á n , leerán cargados y 
efectuada la p n n t e r í a y disparados por 
medio de un mecanismo hidrául ico , sin 
que Ir B sirvientes tengan necesidad 
de estar inmediatos á las piezas. 
Ochocientas l á m p a r a s incandesoen-
tee y seis de arco, i l u m i n a r á n durante 
la noche á la nave. 
L a t r i p u l a c i ó n c o n s t a r á de 1,000 
hombres. 
E S P A Ñ A 
MANIFESTACIONES 
D E L PRESIDENTE D E L CONSEJO 
San Sebastián 11 (7,40 tarde). 
He papado el día en Ceatona—dice á E l 
Jmparcial el señor Castell—y he aprovecba-
cbado la ocasión para hablar con el presi-
dente del Conseio sobre política de actua-
lidad. 
E l señor Silvala ignoraba que se hubiese 
dicho por algunos periódicos que ee había 
alarmado hace unos días por la presencia 
en Cestona de un italiano. 
IJióse de la ocurrencia. 
Es verdad—añadió—que ba estado aquí 
un italiano cuyo nombre no recuerdo; pero 
éste, que ea empleado de la casa Aosaldo, 
de Génova, se me presentó deedeel primer 
momento para enseñarme los planos de un 
modelo do barcos pequeños que coostruy e 
aquella casa y no pasó más. • 
Respecto á la boda de la princesa de Ae 
turias, me dijo: 
"Si alpuien ha manifestado que al llegar 
el caso de tratarse oficialmente del asunto 
el gobierno iba á limitarse á dar cuenta por 
comunicación á los presidentes de las Cá 
niaras estando cerradas éftas, ha dicbocon 
mala fe una inexactitud. En primer lugar, 
las Cortes cei radas co son Cortes, y el go-
bierno no acudiría á su subterfugio que so-
ría un escarnio de la Constitución. 
"SI el caso llega, el gobierno dará opor-
tunamente cuenta á las Cortes. 
"Ignoro si habrá capitulaciones que dis-
cutir; pero existen sobrados medios para 
abrir debate, como por ejemplo el de las 
proposioioneo incidentales. 
"Ha hecho bien el señor Sagasta ponien -
do en duda que la princesa se case antes de 
que reúnan las Cortes y no creyeudo que el 
gobierno ee limite á dar cuenta eu las Cá-
maras del matrimodio á posferiori. 
"Habrá de cumplirse al pie do la letra lo 
que la Constitución prescribe, y se discutí 
rá cuanto haya que discutir." 
• 
• • 
Respecto á la expedición marítima, ma 
nifeetó el señor Sllvela que el itinerario no 
está detalladamente precisado, porque ni 
está fijado, ni puede fijarse aún, siendo 
fantasías counto se diga en tal sentido, 
pues depende de las circunstancias. 
"Como el propósito de la reina—añadió-
es vivir á bordo, los viajeros estarán supe • 
ditados á la conveniencia de aprovechar 
las horas de descanso. 
"Sólopuede afirmarse que deepuós de vi 
altar á Bilbao y Santander, iremos á las 
rías bajas de Galicia para pasar después al 
Ferrol y estar allí el l? de septiembre. 
Al regresar tocaremos en Gijón. 
HastH ahora no se ha variado la fecha de 
la salida, que, como es sabido, ea el lü ." 
• • 
Juzgando de mayor interés que todas las 
cuestiones la económica, quise conocer la 
opinión del señor Silvela, y me habló así: 
"Siempre he oreido que asegurar y forta-
lecer nuestro crédito, es en las circunstan-
cias por que España atraviesa el problema 
capital de que dependen todas las coudí 
cienes de desarrollo de la vida. 
"Lo hecho hasta ahora no es más que 
cimieoto de la obra que hay que levantar, 
para lo cual hace falta un pensamiento más 
claro y una persistencia en él, que hado 
ser labor de varios gobiernos. 
" E l problema para llegar á la solución, 
ó sea á constituir un crédito perfectamente 
normal y una hacienda no discutida, abra 
za en mi eeutir tres puntos fundamentales: 
tributación, circulación fiduciaria y mo-
neda. 
"En la tributación ee ha hecho mucho. 
Falta llegar á un acuerdo en la cuestión de 
alcoholes y seguir peifeccionando las tri-
butaciones indirectas y las recaudaciones 
que hagan progresivas las rentas, al mismo 
tiempo quese mantengan con energía esta 
cionarios eu su conjuott loe gastos. 
" E n la rircuIacióD fiduciaria aún es más 
necesario tener un pensamiento bien detíoi-
do y persistente, que no puede ser otro que 
el de desligar eiu violencia ni precipiiMión, 
pero con propósito franco y de todos cono-
cido, el Banco del Tesoro, aligerando la 
cartera de efectos públicos para que au-
mente la de efectos ecaierciales. 
"Circunstancias bien conocidas han obli-
pado á apartarse de ese camino y á con-
vertir un Banco de emisión en Banco del ^ 
Tesoro, y quizá ba evitado eso males mayo- 1 
res; pero hecha la liquidación, precisa to-
mar el buen camino, aunque sea á costa de 
algún sacritkio de momento co las cifras de 
presupuesto. 
" E l Banco tenía dado su aval de seis-
cientos millones de pesetas vecimiento in-
mediato, lo que constituía un peligro enor-
me, una posible ruina. L a última operación 
de crédito cortó ese peligro. Hay qne conti-
nuar en esa dirección y en un peíodo de al-
gunos años ir librando la cartera del Banco 
paulatinamente, atendiendo el Tesoro de 
una mauera directa á las necesidades de la 
deuda flotante, de la misma madera que se 
bace en Francia con bonos á corto plazo y 
bajo interés, descontablos en el mismo Ban-
co. 
" L a reducción de la cartera de éste es de 
esperar que mejore la situación de los cam-
bios; pero tal cuestión, en mi sentir, no ee 
resolverá mientras no se resuelva el proble-
ma monetario que es el más caro y difícil. 
"Tengo por un error grave el de los que 
juzgan favorable á nutstra producción el 
cambio alto y mr dio. Yo no estimaré segu-
ra la situación financiera de España, mien-
tras no nivele ésta sus cambios y ee llegue 
á la circulación del oro. 
"Puede ser un paso importante hacia ese 
fin la situación regular del Banco de Espa-
ña como tal Banco de emisión y el limite de 
la circulación fiduciaria, pero se necesitarán 
mayores reservas y preparación de fuerzas 
para llegar á un sistema monetario nor-
mal. 
" E l bimetalismo está definitivnraente 
vencido, por sensible que ello sea de mo-
mento para nosotros, y ésta es materia en 
la que es locura pensar que se puede ir cen-
tro la corriente universal. De ello puede 
decirse lo que los antiguos decían del ha-
do: "A quien le conoce y le esludía le guía. 
E l que le resiste lo arrastra." 
CASTELL. 
BEL WEATflSR BÜSEiO 
Kos comunican de dicha oficina qae 
esta m a ñ a n a á las ocho se hallaba el 
centro de un temporal a l S. S. O. de 
la isla de Sao Cris tóbal (S . B . de Puer-
to Rico) , que l leva d irecc ión al N. O. 
un cuarto a l O. y que no tiene la i u -
teosidad de un baraoan. 
DE* PALOS 
m Agosto 30 de 1900, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy s e ñ o r mío: A y e r l l egó á este 
pueblo el general Q u i n t í n Banderas , 
siendo obsequiado por los e s p a ñ o l e s 
aquí residentes con un e s p l é n d i d o a l -
maerzo qne se verif icó en la casa de 
don Ignacio Oarmendia y al que fue 
ron invitados los cobanos como un ac-
to de fraternidad. 
ü o m o el general Q u i n t í n B i n d e r a s 
notase que en la citada casa solo esta-
ba colocada la bandera cubana, p i d i ó 
qne se pusiese t a m b i é n la e s p a ñ o l a , lo 
qne se hizo,terminando el almuerzo eu 
medio de la mayor armonía y d á n d o s e 
v ivas á (Joba y E s p a ñ a por ambos ele-
mentos. 
Por la noche iba á efectuarse en » 
misma casa un baile ofrecido por la ra-
za de color de este pueblo al genera! 
Quint ín Banderas y coando ya habLt 
varias personas, entre ellas a'gnnos es 
p a ñ o l e s que foeroo invitados, so pro-
m o v i ó un gran alboroto. 
A la hora dispuesta para principiar 
el baile, entró en la mencionada oasa 
on grupo de la calle y prftoipitándose 
sobre la bandera e s p a ñ o l a que se co ló 
oó durante el almuerzo á ineLancias del 
general Q u i n t í n Banderas, la a r r a n -
caron, pisotearon y quemaron. 
Ooando se m a r c h ó el grupo aludido, 
se co iocó otra bandera e s p a ñ o l a en el 
mismo sitio en que se hallaba la ante-
rior; á los pocos momentos p e n e t r ó 
noevamente en la casa el mencionado 
grupo, arrancando una vez más aquel 
pabe l lón y repitiendo la escena des 
crita . 
L a pol ic ía qne se p e r s o n ó en la casa 
al tener noticias del e s c á n d a l o , detnvo 
á loa promovedores del mi^mo, l l eván-
dolos al prescinto, en dnnoe fueron 
puestos en libertad inmediatamento. 
Kntre los del grupo se dice que figura-
ba un pol ic ía vestido de paisano. 
E l baile tuvo qne suspenderse, o c a -
sionando esto gran contrariedad entre 
la raza de color la cual e s t á excitada 
con el mot ín y no ser ía de e x t r a ñ a r 
que ocurrieran dl^eostoH y serias per-
turbaciones en esta localidad. 
E l general Q n i n t í n Banderas so ha-
llaba en el Centro de Artesanos cuan-
do ocurr ió e! atropello. Omito los 
comentarios que pudiera hacer de tan 
lamentab es sucesos y sin otro parti-
colar qo^do de usted s e ñ o r Director, 
atento s. s. 
F ¡ Correftponsol. 
kimm VARIOS. 
E L G E N E R A L WOOD 
S e g ó n telegrama rejibido esta ma-
ñ a n a en el Gobierno Militar, el gene-
ral Wood se encuentra hoy en Uiego 
de Avi la . 
E s t a tarde sa ldrá dicha autoridad 
para Trin idad, Tunas , 8anoti Spir i tus , 
ü i e n f u e g o s y B a t a b a n ó . 
Se oree que e s t a r á de regreso en es-
ta capital el miércoles próx imo . 
LA PRIMERA REUNION 
Ayer por la tarde se ce lebró !a pri-
mera reunión de las comisiojies nom-
bradas por los partidos Republicano y 
Unión Democrát i ca , para tratar de la 
coa l ic ión electoral. 
Üomponen la primera los s e ñ o r e s 
D. Domingo Méndez ü a p o t e , D . R i c a r 
do Dolz, D . Gabrie l Oasoso y D . J o -
lian Betancourt; y la segunda don 
Ensebio H e r n á n d e z , D. Fide l F i e r r a y 
D. Emilio del Junco. 
E n esta primera entrevista se limi-
taron las oomieiones á on cambio ge-
neral de impresiones sobre pol í t i ca ge 
neral y candidaturas, acordando que-
dar couatitoidos en ses ión permanente 
para resolver todas las cuestiones elec-
torales. Hoa ee vo lverán á reunir. 
Mañana daremop cuenta de losacoer-
dos definitivos que se tomen, 
LOS MAESTROS, 
Los transportes americanos McPfter 
»on, Sedgiciok, Orook y Rarclin» se hi 
cieron á la mar hoy, á las seis de la 
m a ñ a n a , conduciendo á las maestras y 
maestros de las prov íno las de Matan-
zas, Santa C l a r a y Santiago de C u b a . 
N U E V O C O L E G A . 
Con el t í tu lo de £ c o Democrático en 
breve aparecerá un nuevo per iód ico 
pol í t ico , dirijido por el conocido escr i -
tor s e ñ o r Adalberto Molina. 
S e g ü n parece, y claramente se des-
prende de so nombre, será defensor de 
las ideas de on ión d e m o c r á t i c a . 
Por ahora no verá la luz m á s que 
dos veces por semana. 
C A N D I D A T O S 
L a c o n v e n c i ó n provincial del par t i -
do republicano en s e s i ó n celebrada el 
jueves acordó designar delegados y 
sus suplentes para la c o n v e n c i ó n cons-
tituyente á reserva de que si la con-
j u n c i ó n electoral se e f e c t ú a con el par 
tido U n i ó n D e m o c r á t i c a se seleccione 
de entre ellos los que deban permane-
cer al dar cabida á los que designe la 
ú l t i m a de las citadas agrupaciones. 
Fueron proclamados candidatos pa-
ra delegados los señorea don Manuel 
Saogui iv , don Leopoldo Berrie l , don 
Garlos Z^ldo, don Carlos Fonts Ster-
ling y don Fernando F r e i r é de A u d r a -
de, y para suplentes los s e ñ o r e s don 
Garlos P á r r a g a , don J o s é G a r c í a Mon-
tes, don Federico Mora, don Lineoln 
de Z i y a s y don J o s é R a m ó n V i l l a l ó n . 
L A PUNCIÓN D E G A L A 
M á s de cinco mil personas se ca lcu la 
que asistieron anoche á la func ióa dis-
puesta por nuestro Ayuntamiento en 
honor de loa maestros. 
T a c ó n ofrecía nn aspecto imponente. 
D e s p u é s de las diez de la noche hu-
bo necesidad de impedir la entrada del 
públ i co porque realmente no c a b í a n 
m á s espectadores. 
Un ligero incidente se p r o m o v i ó a n -
tes de dar comienzo á la r e p r e s e n t a c i ó n 
coa motivo de haber anunciado un se-
ñor desde el palco e scén ico que las 
maestras a b a n d o n a r í a n el teatro si no 
encontraban lugar donde sentarse. 
E l incidente fué conjurado dispe-
n i é n d o s e que fueran abiertos todos los 
palcos que estaban v a c í o s para que los 
ocupasen las familias de los maestros. 
V e í a n s e en el teatro al señor Secre-
tario de G r a c i a y Just ic ia , Dr. Gener , 
y á nuestras primeras autoridades del 
orden civil y militar. 
E l programase c u m p l i ó en todas sus 
partes. 
L a c o m p a ñ í a de Albisu , encargada 
de la representac ión de L a Señora Ca-
p i tanas Gigantes y üabezudos, a l c a n z ó 
nutridos y frecuentes aplausos. 
E n el cuadro de la proces ión de esta 
ú l t ima obra, al aparecer ante el p ú b l i c o 
la Virgen del Pi lar, nna ruidosa y en-
t u s i á s t i c a a c l a m a c i ó n s a l u d ó á la vdne-
randa i m á g e n . 
Pocos testimonios tan elocuentes co-
mo el de anoche podr ían citarse en fa-
vor de loa sentimientos religiosos del 
pueblo cubano. 
Momeotos d e s p u é s de terminada la 
desta d e s c a r g ó un torrencial aguacero 
que puso en d i s p e r s i ó n al numeroso 
públ i co que se encontraba por los alre-
dedores del teatro, 
I N F O R M E 
Se ha pedido informe al presidente 
de la empresa de los Ferrocarri les 
Unidos de la H a b a n a de loa motivos 
que tiene d icha c o m n a ñ í a para no abo-
nar al Ayuntamiento de Rpgla los de-
rechos devengados por la c o m p r o b a c i ó n 
de pesas y medidas. 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
Se le ha remitido al Alcalde M u n i -
cipal de Guanabanoa una oomnnioa-
oión de D. Carlos F i g a r o l a en que so-
l ic i ta S9 le abonen $13-35 por loa d í a s 
que estovo á su cargo la l i q a i d a o i ó a 
de los derechos reales. 
E L E S C A N D A L O D E M A R I A N A O 
E l general Lee, Gobernador Militar 
del departamento de las provinciaa de 
Pinar del Rio y de la H<il>i«na, ha cele-
brado y c o n t i n ú a celebrando conferen-
c ias coa las personas m á s caracteriza-
das de Mariaoao con el objeto de in -
vestigar el e s c á n d a l o ocurrido d í a s pa-
sados en la glorieta de dicho pueblo 
cuando efectuaba un mit ingde propa-
ganda el partido " U n i ó n D e m o o r á -
tica. , , 
C I R C U L A R 
E l Gobernador Oivi l interino de la 
H a b a n a ha pasado una circular á los 
Alcaldes Monieipalea de la provincia 
t r a s l a d á n d o l e s la que le d ir ig ió el Se-
cretario de Estado y Goberuao ióa con 
motivo de los incidentes ocurridos en 
las reuniones p ú b l i c a s celebradas por 
el partido " U n i ó n Democrá t i ca ' ' en 
Mariaoao, Santiago de las Veg*a y 
San J o s é de las Lrijaa y excitando á la 
vez ei celo y patriotismo de loa miamos 
para que i n s p i r á n d o s e en las podero-
sas razones que á la cons iderac ión de 
ellos se exponen y tenieudo en cuenta 
a d e m á s que por virtud de laorden nú 
mero 124 del Gobernador Militar de la 
isla loa Alcaldes Mnaicipalea son di-
rectamente responsables de cuanto se 
relaciona con el orden públ ico , prooe 
dan á adoptar las medidas conducen-
tes á evitar que en sus respectivoa tér-
minos ae reproduzcan hechos a n á l o g o s 
á los citados, restableciendo el Imperio 
de la ley caso de qne ocurrieran y ha 
oiendo valer al efecto la afcendenoia 
que individualmente han de tener sobre 
el pueblo que les confirió el cargo que 
d e s e m p e ñ a n . 
T E L E G R A M A 
E l Secretario de Estado y Goberna-
o ión rec ib ió ayer del Gobernador ü i -
vil de P inar del R í o el telegrama si-
guiente: 
"Jefe po l ic ía Palacios que acaba de 
llegar me informa ha practicado una 
recorrida con fuerzas á su mando des-
de Dayanigoas á ü o l o m a sin haber 
ocurrido novedad.— Valdét. 
A t T O I U Z A C I Ó N 
H a sido autorizado don Adalberto 
Molina, para publicar on p e r i ó d i c o ti-
tulado E l Eco Democrát ico . 
D E L A SECRETARÍA 
DB OBRAS PÚBLICAS 
Se ha nombrado á^D. Miguel P e ñ a l -
ver y á D . F . A. del Casti l lo ingeniero 
y ayudante respectivamente para la 
toma de los datos necesarios para la 
r e c o n s t r u c c i ó n de los caminos de San-
ta F e á Nueva Gerona en I s l a de P i -
nos y del J á c a r o á Santa F e y de los 
puentes en ellos existentes. 
—Se ha aceptado la renuncia con 
c a r á c t e r de irrevocable por el s e ñ o r 
ü o s m e de la Torriente, Ingeniero Je le 
del Distrito de Matanzas y ee ha de-
signado para hacerse cargo interina-
mente de esa Jefatura al Ingeniero H . 
Peoli. 
—Se ha dispuesto que en vista de 
los informes contradictorios que exis-
ten en esta Secre tar ía , que por el Go-
bierno Civ i l de Matanzas se informe de 
nn modo definitivo y terminante acerca 
de que si el señor Robustiano Ferro 
ha dado ó no cumplimiento á lo resuel-
to por esta S e c r e t a r í a y el Gobernador 
G e u f ral con fecha 28 de marzo y 20 de 
abril ú l t imo respectivamente con mo-
tivo de la existencia de una v í a férrea 
sin autor izac ión afectando la zona de 
la Empaesa de C á r d e n a s . 
PARA QDB S E OPONGA 
L a Secre tar ía de Hacienda ha acu-
dido al señor F i sca l de la Audienc ia 
para que en nombre del Es tado y de 
acuerdo con lo que dispone el párrafo 
4" del A r t í c u l o 452 de la C o m p i l a c i ó n 
vigente y á los efectoa del A r t í c u l o 
20Ü9 de la L e y de Enjuiciamiento C i -
vil ae oponga al deslinde de una caba-
l ler ía de tierra solicitada por la S e ñ o -
ra Serafina Sotolongo en el Juzgado 
del Distrito E s t e de esta capital . 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda funda 
ao opos i c ión en qne en la caba l l er ía que 
se trata de deslindar se encuentra si-
tuada ]<* fortaleza de A t a r é s y la zona 
po lémica de la misma, por qne el E s t a 
do desd^ hace 157 a ñ o s vieue poseyen-
do esos terrenos en virtud de la c e s i ó n 
qne de los mismos le hizo en 1743 don 
A g u s t í n Sotolongo, por que la parte 
colindantes son bienes mostrencoa y 
por que parte también de esoa terrenos 
d d islote de A t a r é s ó escancia " B 
H a l c ó n " fueron rematados en 1813 por 
el Regidor J o s é Soler como tierras 
realengas. 
E l castillo de A t a r é s c o m e n z ó á cons-
truirse en 1747 y se t erminó en 1707. 
A L A POLICÍA 
E x i s t e en esta ciudad nn escuadrón 
formado por muchachos y zaugaleto 
nes, que no tiene por objeto mas que 
el perjudicar loa intereses y servicios 
de los Cuerpos de Bomberos. 
A y e r ae dedicaban á embarrar de 
fango laa tablillas de las estaciones 
para alarmas de incendio, y hoy no se 
contentan con ese procedimiento, han 
adoptado el de la pintura de aceite 
paraoer m á s palpable au maldad, prue 
ba de ello, las eatablecidaa por e' 
Cuerpo de Bomberos Municipales, en 
las moradas de don Alejandro Fe l lay , 
don Emil iano N ú ñ e z , don Pedro Pe 
rez Machado, D r . J o s é R e v i r a y gene-
ral Mario Menocal, como igualmente 
las de laa callea de Figuraa núm. 12 
Lealtad esquina Oondesa, San Nico 
lás y Reina y otras más que no recor-
damos en estos momentos. 
Los que componen el escuadrón ope-
ran de noche y esperan á que los po-
l ic ías abandonen el per ímetro donde 
e s tán instaladas las estaciones para 
cometer sus fechorías . 
De este hecho ha dado cuenta el 
J i - f e d e l o s Bomberos Municipales, al 
Alcalde Municipal, con objeto de que 
ae.haga una i n v e s t i g a c i ó n por la poli-
cía de quienes son loa antorea de esta 
gracia para que se le imponga un fuer 
le correctivo. 
NECROLOGÍA; 
Damoa muy aentido p é s a m e á la Re-
verenda Comunidad de Carmel i tas 
Descalzos por el fallecimiento ocurrido 
en ia madrngrada del jueves en el Con 
vento de S »n Felipe, de uno de sus 
más i lustres miembroa, el virtuoso y 
buen Padre J o s é , á quien p r o f e s á b a m o s 
gran e s t i m a c i ó n y afecto como S.icer-
dote d i g n í s i m o y amigo car iñoso . 
Mnoha« l á g r i m a s han debido derra-
marse á estas horas por el inolvidable 
Padre J o s é , pero deben consolarse 
esos corazones cuyos latidos se regola-
banal c o m p á s del suyo, pues habiendo 
vivido santamente y muerto lo mismo, 
ha de ocupar á estas horas nn logar 
distinguido en el s e ñ o de Dios. 
"Bien aventurados loa que mueren 
en el S^fior.*' Y él tuvo nna muerte 
apacible bajo el pnnto de vista criatia 
no. 
H l . D « 
* " ¡ i ie M i 
Y dispuesto sn entierro p a r a el d ia do hoy á las cuatro y 
m e d i a de l á t a n l e , sn esposo, par ientes y arrrgos que s a s c r i b e n , 
men 
c u y o luvwr 
A g o s t e 
ESTADOŜ  IMD0S 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
De lioy 
Nueva York, agosto 31. 
"Washington, agosto 31. 
t A N I O G E N E M Ü Y . 
So asegura de muy buen origen que 
existe un gran pánico en la ciudad chi-
na do Emuy, á consecuencia de haber 
desembarcado en la misma las fuerzas de 
infantería de marina del Japón-
Lss chinos están abandonando la ciu-
dad y los ladrones cometen un gran nú-
mero do robos. 
L A S A U T O R I D A D E S C H I N A S 
La legación japonesa en esta capital 
ha recibido aviso oficial de haber dado 
las autoridades chinas en Emuy seguri-
dades de su fuerza para protejer las vi-
das y las haciendas do los extranjeros 
residentes en aquella ciudad-
Como consecuencia de esto se asegura 
quo los japoneses están preparados para 
reembarcar sus fuerzas de infantería de 
marina tan pronto cerno estén convenci-
dos de que la pa-z y el orden público es-
tán asegurados en Emuy. 
Glasgow, agosto 31. 
L A P E S T E B Ü B O N I O A 
De los once casos sospechosos que exis-
ten en esta ciudad, y que se supone son 
de peste bubónica, cinco presentan cla-
ramente los síntomas do aquella epide-
mia. 
Londres, agosto 31. 
E N E L T R A N S V A A L 
Lord Roberts da parte al rr.in'sterio de 
la Guerra de haber ocupado á Waterval-
boven y Watervalonder. Dice que ha 
rescatado muchos de los prisioneros in-
gleses que se enoon traban en poier de los 
boers. 
E L N I E T O D E K R Ü Q B R 
Eloff, ei nieto del Presidente Kruger 
que se dijo había muerto en el sitio de 
Mafekin, ha llegado á Lourer.zo Márquez, 
conduciendo quince cajas conteniendo di-
nero. 
Nueva Y o r k , agosto 31, 
M R . H A Y 
E l Secretario de Estado Mr- Hay, que 
hace una semana tuvo una recaída á con-
secuencia del excesivo trabajo, se encuen-
tra ya muy mejorado-
B e r l í n , agosto 31. 
L O S A L E M A N E S E N C H I N A 
En contestación á un llamamiento he-
cho por les alemanes residentes en Han-
kcw. China, el Emperador Guillermo ha 
telegrafiado á H;rr Grunenwald, cónsul 
de aleraania en dicha ciudad, lo que si-
puet "Diga á cemunídai comercial ale-
mana de esa que se previera protección 
bastante en el valle del Yang-Se á la lle-
gada á China de los nueve buques de 
guerra alemanes que están en viaje para 
aquellas aguas-
Nueva Y o r k , agosto 31. 
B O X E A D O R E S 
En el combate do boxeadores que so 
verificó anoche en el Círculo de Deecrtes 
de Coney Island, cerca de esta ciudad, 
el boxeador Corbett, antiguo campeón 
del mundo, derrotó al conocido bí.jo el 
apodo de "Kid Mo Ccy'- en la quinta en-
trada, dejándolo faera de combate. Me 
Coy, evidentemente no reúne cendiciones 
para luchar con Corbett, y al hacerlo se 
sale de su clase. 
Washington, agosto 31. 
D O S M I L A S E S I N A D O S 
Un telegrama fechado en Taku, Chi-
na, el 28. dice que los aliados "lograron 
apoderarse de una carta escrita por el 
virey de Pao Ting-Fu, en la cual refiere 
que el Tnofai—^Qz j alcalde chino 
—de la ciudad de Tsang Chcw, ievitó á 
dos mil ''bexeadores" á un banquete y 
que mientras éstos hacían honor á la co 
mida, las tropas imperiales chinas, por 
orden del T a v t a i , iuvadieron el lugar 
donde comían y los asesinaion,á todos. 
Washington, agosto 31, 
E L S A Q U E O 
Continúa el saqueo en la ciudad de 
Pckin- Los únicos que no teman parte 
en el mismo son los soldados de los Esta-
dos Unidos. Muchos individuos perte-
necioates á la guardia imperial de eunu* 
eos se han rendido en el palacio Imperial 
de Pekín. ' 
H o n g - K o n g , China , agosto 31. 
L A P R E N S A D E C A N T O N 
E l virrey interino do la provincia do 
Cantón ha suprimido todos los periódicos 
chinos que se publican en aqualla pro-
vincia fundándose en quo publican false-
dades y que perjudican á la conservación 
de la paz. _ 
U N I T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PEESS SERVICE. 
V J A . 
TVeir Xork, August 3i«<. 
G R E A T F A N I O 
P R E V A I L 8 A T A M O Y . 
Washington, D . C , A u g u s t 3 1 ^ . — 
I t is stated on good aothority that 
great panio prevails at Amoy, Oh na, 
owing to the landing of the Japanesa 
Marines in that Ci ty . C h í n e s e are 
leaving the City which is boing looted 
by thieves. 
C H I N E S E A Ü T H O K I T I E S 
W I L L I N G T O A F F O R D 
F Ü L L F R O T E C T I O N . 
T h e Japanese Legation in this C i t y 
has been advised that assurances have 
Oeen received frotn the Chiuese Author-
ities showing their readiness to affofd 
fuII protection to the Foreigoers and 
their property in Amoy. Tuerefore i t 
is asserted that Japanese are prepared 
to withdmw their Marines wheu they 
are s a t i ü e d that peace and order are 
assnred. 
E L E V E N B O B O N I O S 
A T G L A S G O W , 
Glasgow, England, A u g u s t 3 l s r . — 
Out of the elevan cases registered op 
to this date in tbis Ci ty as being sus-
pected of su f í er ing from the Babonic 
Asiat ic Plague, five show the symp-
toms of that desease. 
L O R D R O B E R T S R E P O P T 3 
N E W S 0 C Ü E S 3 B 3 
Londoo, England, Auguat 31st.— 
Lord Roberts reporta to the Br i t i sh 
W a r Olfloe that he has oceupied 
Watervalboven and Watervalonder 
Many B itish who had been prisionera 
ia the hands oí the Boers have beca 
released. 
Movlmleiit© larítleo 
T R A N S P O R T E 
El transporte americauo Me. Clellan fon-
deó en puerto esta mañana procedeute de 
Puerto Rico y Matanzas. 
E L M I G U E L J O V B R 
Este vapor español entró en puerto hoy 
procedente de Barceiona y escalas con car-
ga y pasajeros. 
E L D O C T O R L Y K E S 
Con ganado entró en puerto esta maña-
na la goleta americana Lector Likes. 
E L M E X 1 U A N 
Esto vapor inglóa fondeó en puerto hoy 
procedente de Cartagena con ganado. 
G A N A D O 
De Cayo Hueso trajo esta mañana, la 
goleta americana Doctor Lyhc.s 15ü v a -
cas para los señores Lykes y hermano. 
E l vapor inglés Móxican importó hoy de 
Cartagena (>'Jl cabezas de gauado para J . 
G. Rodríguez y Cornp. 
i L d a a n a de la , ¿ I a b a n a» 
• S T A D 0 O 3 LA. R ti')A J D AOIÓM OBXSMIOA 
>HSL DÍA OS LA. FliJHA: 
Bepó- Btcauda-
sitos ciót firme 
Derechoe de Importa-
c i ó n . . . . , . . . . . . . . 
Id. de exportación , 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 
Derecho consular . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id. do almacénale 
Embarco y desembarco 
de oasaieroB . . . . . . . . 
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CENTRO mum 
SECRETARIA. 
La .Junta Dire - t i T » -ie esta Sociedad 4 pro¡ ueata 
del So:c)ón üe InitrucciÓD, abordó per a o a o ' m i -
da i 1 g a efacto á laj O' b • ds l a i o Lo d 1 dia 2 de 
septlenib'e p r^ i t t t o , en los talones del Centro, ana 
V * L a D A L I R I C O L I T E K A i t I A con motivo del 
reparto de premlaa á toa B'nmi,08 qan l o e b*a obto-
nide en los ó tlraoe exámcDos y de la i B a u g u r a c i ó n 
del nuevo cuiso escolar corroapondienla e l aBo 
1900 í 1907. 
Para tener aeneao al l ooa l loa s e ñ o r e s s o c i o s del 
Centro y «nsenp. orpg de «Ln BCD lioai e ibiWiái i á 
la Comis'óu qur-se baile iuataL ua eu la puerta de 
ee t r t d» al e d i f n i o , el recibo p e r i e D e t l e u t e á la 
c u o t a del pretecte mea de o g o » t o 
V c o n c fi i i e qne llegue á cuoocitnier to d» lo-
do» los ai Bi.j(.8 tipresadoi se h a c e ¡.úb Ico p o r es-
te medio. 
Habana 30 de aposto de 1600—El Secretorio Con-
tador. Ricardo Rodríguez. 
C iV84 2a-3i 2 '-1 
El i » Tés Cu í Ciite 
H A S U B I D O A L C I E L O 
A L O S S I K T E A Ñ O S D E E D A D . 
SUR Afligidos padres, berraanos, abuelos, tíos y primos que 
suscribeo, ruegan á las personas de su amistad, concurran á 
la casa calle de Rayo n ú m e r o 66, boy vierues, 31 del corrien-
te, á las cuatro de la tarde, para acompañar el cadáver al Oe-
menteno de OOIOD, donde se despide el duelo, favor que agra-
decerá D. 
Habana, 31 de Agosto de 1900. 
T o m á s G a n o - E l v i r a Oanalee—Kaal Gano y O a n a l e s - E s t h e r Oa-
110 y U a n a l e s - M i D e r y a Gano y G^nalee—Géaar Gano y Canales—RQ. 
ÜDO Uaoo-Js idoro G a n o - M a n u e l GaDalea—Marcos Gunalea—(Jarlos 
Gano—Maoael Gano—leaoro Gano. 
1 l-31d 
Agosto 31 á e 1900 
V lerccfl 
ENTRE PÁGINAS 
U n a h o j a de 
m i A l m a n a q u e 
C6lehre es^en la his-
toria c o n t e m p o r á n t a de 
Empana la focha de boy. 
porque recuerda el dia 
en que doa bandos la-
chanda tenaz, encarni-
zadamente, vprtiendo eu 
eangre, sacr i t í cando eos 
vidae, agotando las ri-
quezas del patrio suelo, 
hicieron alto en sos fratricidas con-
tierdfln, abarnonaron las armas y ee 
abrsxHron como hermanos. 
Sí : el .'U de agosto de 18^0 t erminó 
en K s p s ñ a la guerra c iv i l suscitada 
con motivo de l a muerte de Fernando 
V I I y la s u c e s i ó n de la Corona. E n 
ese d ia se e f e c t u ó el cé l ebre A B R A Z O 
D E V E V - O A R A . 
Nuestro insigne novelista Pérez Gal -
dófl, d e s p u é s de referir en la primera 
parte de sus Epigodioa Nacionales la 
portentosa luchado la Independencia, 
y en la segunda las Incbas po l í t i ca s 
qoe dieron tanto c a r á c t e r a aquel pe-
l í o d o d é l a historia patria que com 
p l e t ó el primer tercio de este moribun-
do siglo, refiere ahora la primera 
guerra c iv i l , trazando con su vigorosa 
p luma y r ica i m a g i n a c i ó n los m á s 
a n i m a d í s i m o s cuadros de « q u i l l a s tre 
mendas contiendas de e s p a ñ o l e s con-
tra e s p a ñ o l e s , en las qoe tantas vidas 
se sacrificaron en aras de encontrados 
ideales. 
G r a n dia foé para Espf-ña aquel en 
que las armas cayeron de las manos y 
los brazos se extendieron para sellar 
la paz. Desde el 28 de agosto se ha-
l laban acampados en las inmediacio-
nes de V e r g a r a el grueso de los ejér-
citos liberal y carl is ta . Antes , los d í a s 
2o y 20, hablan celebrado varias con-
ferencias Espartero y Maror.o, los res-
pectivos jefes, tratando de ua armisti 
c í o cuyas bases fueren igualmente 
nobles para ambos. T durante la m a -
Bana del 31 formaron en los campos 
de Vergara á la derecha, las fuerzas 
¡ s a b e l i n a s , y á la izqaerda, las carlis-
tas. L'egaron a l centro de a tnbos 'e jér -
cltos loa dos caudillos. 
— ¿ Q a e r é i s , — d i j o Espartero, diri-
g i é n d o f e á los carl is tas ,—vivir todos 
como esnailoles, bajo una misma ban-
dería? A h í t ené i s á vufstros hermanos 
( s e ñ a l a n d o á los isabelinot») que os 
agoardan: corred a abrazarlos como 
yo abrazo á vuestro general. 
Y al abiazo qoe se dieron los dos 
p e ñ é r a l e s s i g u i ó el de carlidtas é isabe-
Jioop. pelledo con un atronador ¡VIVA 
ESP.«NA! qoe broto de tedas las bocas 
y eneancho todos los pechos. 
K E P O R T E B . 
NOTAS C I E N T I F I C A S 
LOS ESPÜJOS TRASPAUSNTSS 
Colocarse delante de un espejo y 
observar, con sa t i s facc ión ó con dis-
gusto, los rasgos de la propia fisonomía 
reproducidos all í , como, asiralHino, to-
dos los objetos qoe e s t á n al frente, con 
l a m á s perfecta exactitud; paoar, loo-
go, d e t r á s de la lana y ver al t r a v é s 
los mismos objetos que si no hobiese 
de por medio sino on cristal cualqoie-
r a , lo cual no es vulgar ni trivial . 
Bien sé que los espejos trasparentes, 
l lamados espejos sin alinde, cuando se 
colocan en una pared ü otra superficie 
osenrs, n - í H n n t a m b i é n los objetos; 
pero no dan más que i m á g e n e s pá l idas , 
no comparables con las que proyectan 
las lonas azogadas. No se trata de 
eso, sino de verdaderos espejos, aná-
logos á loa ele chimeneas y armarios, 
qoe K fl J a n los objetos con toda la 
per fecc ión apetecible, y qoe, sin em 
b « r g o , son traslucidos. 
H a realizado tan ingenioso artificio 
la Sociedad de Saint Goba n, la cual 
imagina que el procedimiento t endrá 
naoí has aplicaciones. Sea cual fuere 
el porvenir de la invenc ión , el hecho 
en que ee fonda es curioso y vale la 
pena de darlo á conocer. 
Todo el mundo sabe que la más sutil 
cortinil la de muselina impide á ios ve 
cines y á los t r a n s e ú n t e s ver lo que 
pasa en nneséra hab i tac ión cuando no 
hdy luz en ella, mientras que nosotros, 
desde dentro, vemos lo que pasa en la 
calle á t r a v é s de la muselina, por onyo 
tejido ligero penetra fác i lmente la luz 
en noestras habitaciones. 
Et-te efecto se ve más acentuado aun 
con las telas metá l i cas , qae es muy 
corriente poner en los pifos bajos, de 
lante de las ventanas de ciertos despa-
chos y de algunos talleres, á fin de po-
ner á ecbierto á los que trabajan de 
las índ i screc ionps de los t r a n s e ú n t e s . 
L a loz pasa, pero I» tela metá l i ca ira 
pide que la mirada de los enriosos haga 
el oficio de loe rayos X . 
Snpongamoa qae con un alfiler moy 
eotil se dibojan en el alinde de un es-
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L A G E N T E A L E G R E 
N O V E L A PUR 
J O R G E O J I N E T 
(Eita nevóla, psliHcsáa por la vlnda de Refoot 
•e vendí en la • 'J íoderaa Paoiia," Jt»i»pn ntt-
nero 136.) 
(COXTINÚA) 
— O b i ¿Promesf t í l ¡Esa es la moneda 
de la t ra ic ión , Jacobina! T r á t e m e us-
ted m á s dignamente. No me pida que 
1» adorroezot* con f ó r m u l a s v a c í a s de 
eentido. ü á g a m e el honor de esperar 
de mí algo mejor que lo que o b t e n d r í a 
de cualquiera. Si yo qoisiera hacer á 
usted traic ión ¿cree V. qae me cooten 
drfan unas vagas palabras? 
-—¡Ob! sí. Quieres dejarme y s é , dijo 
con abatimiento, que nada le conten-
drá. Me lo he repetido rau-ibas veces, 
pues siempre he temido que la hora 
terrible del abandono llegaac para mi 
como para todas las mojeres qoe han 
amadas. ¿Acaso ex s:e la fidelidad? 
i H e 8id3 yo Cyl á Eateban? E l que me 
abandonase á los veinticinco aQos ¡era 
una razón para qne yo hiciese lo mis-
mo! Pero tú me amabas y no sope re-
sistirte. E s t a es mi falta, la áo ioa de 
mi vida. ¿Debo ser castigada por el lal 
E s justo, acaso, puesto que he sido 
culpable. Pero ser castigada por tí, es 
nu castigo demasiado doro. 
pejo c o m ú n todos loa p e q u e ñ o s ¡nters-
ticios de la muselina ó de la tela metá-
lica, de modo qoe en el espejo só lo que-
da una red que corresponda á los hilos 
de la muselina. Se produce entonces 
el e x t r a ñ o efecto de qne, siendo el cris-
tal un excelente espejo, se ha voelto 
trasparente oaando se mira por la su-
perficie en que e s t á azogado. 
E s evidente que un espejo de esta 
clase, pronto se echar ía á perder. E l 
alinde es una amalgama de mucha 
blandura, fácil de quitarse con el me-
nor choque ó el frote m á s ligero. L a 
luna azogada por los medios usuales 
se vuelve en poco tiempo simple hoja 
de cristal , si una g u a r n i c i ó n de madera 
no la protege contra todo lo que pueda 
ravar ó quitar el azogue- As í , la ma-
nufactura de Saint-Gobain ha bnscado 
una compos i c ión m á s s ó l i d a que la 
amalgama generalmente empleada, la 
coal dá no reflejo de i d é n t i c a limpidez 
con igual brillo metá l i co . 
E l problema ee ha resuelto del si-
g u í e n t e modo: Por medio de un pin-
cel, so extiende en una cara de la luna 
un barniz especial, cuya compos ic ión 
no se ha revelado. Se repite la opera-
ción tre^ veces, cuidando de que antes 
de dar una capa é s t e seca la otra. No 
hay que decir que el cristal debe estar 
escrupulosamente limpio. 
Una vez las tres capas secas, se lle-
va la lona á on horno, Hometiendola á 
la temperatora de GO!) grados. Por 
efeoto del oalor, el barniz ae agrieta y 
se hiende en todos sentidos en una in-
finidad de esoamas muy adher ida» á 
la superfioie del cristal, pero separadas 
unas de otras de modo que, como un 
tejido finísimo permiten ver entre ellas 
el cristal trasparente. 
Se comprende qne con un alinde tan 
finamente dividido pueda quedar el 
vidrio traslucido como si le hubiesen 
aplicado una cortina de mosolina; lo 
qne parecerá sorprendente es que los 
pontos de alinde separados unos de 
otros abren para los efectos de la re-
tí x ión como una superficie continua, 
de modo qoe quien pasa delante do la 
otra cara orea ver on espejo de osnales 
condiciones, á menos qoe una v iva las, 
desde la parte azogada, revele el frac 
cionamiento. 
Por lo común, una cocc ión sola no 
basta nara repartir con igualdad las 
p e q u e ñ is escamas retí 'jantes. Enton-
ces se dan nuevas capas de barniz y 
voelta segunda vez al horno. D e s p o ó a 
de esta segoada coeo ión , la superficie 
que ha recibido el barniz aparece llena 
de mir íadas de gotitas finas como ai se 
hubieran esparcido con un vapori 
zador. 
E l invento se presenta en b e l l í s i m a s 
oondicioneR. E l barniz es tan s ó l i d o 
qoe puede lavarse, cualidad indispen-
sable para que se generalice el ar t ícu lo 
Pero ¿tendrá é s t e mnchaa aplicaciones? 
L a maonfaotora Sa int -Gobain opina 
qne los nuevos espejos podr ían en mu-
ohas circunstancias reemplazar los v i -
drios de las ventanas, sobre todo en 
los pisos bajos. As í los t r a n s e ú n t e s , en 
vez de echar una mirada indiscreta 
dentro de las habitacione?, podr ían 
admirar su propia fisonomía y compo-
nerse durante su camino, como, como 
lo hacen y a ante las vidrieras de algu-
nos establecimientos. Q u i z á s estos 
cristales sean úti les contra el calor ex-
cesivo, sobre todo en Iss horas de mu 
cho sol. 
Desde luego, t e n d r á n ap l i cac ión en 
muchos instrumentos de físioa, en los 
coales se necesita ver por ref lexión y 
por rafracción á un tiempo, como el 
sextante, verbigracia. 
Sea como fuere, el proceoimiento es 
curioso é interesante. Los espejos 
trasnarentea, sin duda, serán ú t i l e s 
a lpúu día; por de pronto, constitoyen 
ya nna instructiva d i s t racc ión que deja 
admirados á cuantos se manifiesta por 
primera vez. 
EL m ÁGETILIO 
Por tratarse de una industria nueva 
en Coba , de cuyo desarrollo moral y 
material ha sido siempre el DIARIO 
celoso é incansable propulsor, repro-
duoimos ol siguiente trabajo que pu-
blica Cuba Agr íco la é industrial en so 
ú timo número. 
Dice así: 
Horas selectas p u d i é r a m o s l lamar 
las qoe tuvimos la soerte de disfrotar 
dias pasados en las oficinas y iabora-
toriodela "Compañía General de ü o n s 
trneciones" (Limitada) , O'Rei l ly Ü2 en 
esta ciudad, de la que es gerente y 
agente general nuestro compatriota el 
i lustre ingeniero señor J o a n de Dios 
Tejada . 
Momentos que no olvidaremos no 
tan solo ( orque en el curso de la vis i ta 
tuvimos que hacer necesariamente abs-
tracc ión completa de la realidad poli-
tica que en so arena candente nos 
envoolve, sino t a m b i é n porque puestos 
frente á frente ante el triunfo de la 
actividad y de la industria de uno de 
Y o no he hecho m á s que escucharte» 
obedecerte, seguirte, cuando mo llama-
bas á tus brazos y me o f r e c í a s toa la-
bios. Me he entregado con la condi-
ción d e q u e fuera para siempre. Si 
me rechazas, no será en la v ida , pues 
sm tí no podría soportarla, sino en la 
muerte. ¡Sábe lo bien, Joan l Tú no me 
abandonas; me m a t a s . . . . 
Tbomies hizo on gesto de cansancio 
y su fisonomía e x p r e s ó un d e s c o n t e n t ó 
tan sombr ío , qoe la joven c o n c l u y ó con 
más calma: 
— E s I» ú l t ima vez qoe te hablo de 
este modo, qoe veo te es tan penoso. 
No qniero disgustarte ni importunar-
te. E r a necesario que dijese esas pa-
labras; las he dicho, y todo se aca-
bó. O b r a cerno te plazca. H a g a s 
loque hagas, sabe bien que siempre 
te amaré . 
J u a n se q u e d ó aia responder, preo-
copado, entristecido y comprendiendo 
que le cos tar ía más trabajo del qoe 
bahía creído el desprenderse de aquel 
compromiso, pero siempre resuelto á 
perseguir sos planes. Jacobina ee 
l e v a n t ó sonriendo y dijo casi alegre-
mente: 
— Volvamos al sa lón . Si nuestros 
amigo» vieran que la c o n v e r s a c i ó n se 
prolongaba, creerían que te estaba dan-
do celos. 
E n aquel momento la de Vargas , ce-
diendo á las súp l i cas de loa amigos, se 
d ir ig ía hacia el piano y se d i s p o n í a á 
cantar el repertorio de las oaocioueras 
nuestros paisanos que sin alharacas ni 
piruetas c ó m i c a s contribuye de una 
manera práotioa al engrandecimiento 
de la patria, nos sentimos vigorizados 
y con mayores bríos para proseguir la 
labor que nos hemos impuesto. 
V e r nna empresa exo'usivamente 
cubana, que-emplea capital ó inteli-
gencias cubanas, que se mueve, que 
lucha y qne prospera en medio de la 
bancarrota que nos envuelve, es r e t l -
mente motivo de sat i s faco iúa para los 
que amamos este pedazo de tierra in-
í o r t o n a d a en que nacimos; porque, 
c u á n t a labor, c u á n t a asiduidad, c u á n -
tas luchas, y ¿por qnó no decirlo? cuán-
ta fe ao es necesaria para no caer ren-
didos en la j o r n a d a . . . . 
Fuimos allí llevados más bien por la 
curiosidad que por otra cosa; pensa-
mos estar diez minutos y permaneci-
mos cinco horas. Algoien nos dijo que 
allí se manufacturaban, se e x h i b í a n y 
se ponían á la venta unos aparatos eco-
n ó m i c o s de G a s Acetileno y de S E 
GPRIDAD. 
Tanto h a b í a m o s le ído de lo peligroso 
qne era el G a s Acetileno, imbuidos es-
t á b a m o s en tal fárrago de lo que hoy 
podemos declarar con sinceridad son 
consejos de vieja, que llegamos a n í l l e -
nos de prevenciones y a ú o recibimos 
con cierta sonrisa irónica las primeras 
explicaciones del señor Tejada sobre 
los aparatos "Sol de C a b a u qne vendo 
l a ü o r a p a ñ í a ; "se ríe mejor a q u é l que 
se ríe el ú l t i m o " — n o s dijo. 
" A q u í vendemos aparatos e c o n ó m i -
cos qoe producen en casa, en el hogar, 
una luz que no tiene otro r ival que la 
luz solar";—y observe esto bien:— 
" E s t r s aparatos son de SEGURIDAD 
ABSOLUTA. — L a verdad es que p u d i é -
ramos decir sin que esto parezca pá 
rabolico que el Sr. Tejada literalmen-
te nos a n o n a d ó con las m ú l t i p l e s prue-
bas prác t i cas con que nos d e m o s t r ó 
la seguridad de sus aparatos. Nos hi-
zo pruebas de generac ión , de inyec-
ción, de pres ión m á x i m a y de combus-
t ión abierta y cerrada; y por ú timo, 
de exoeso de generac ión al l í m i t e qoe 
p u d i é r a m o s llamar de e x p l o s i ó n . 
Todas estas demostraciones foeron 
hechas c o m p r o b á n d o l a s con instrn-
mentos de prec is ión adaptados á cada 
experimento con la circunstancia de 
que antes de hacer aquellas nos de-
oía sin que titubeara en un s ó l o caso, 
el efecto qoe o b s e r v a r í a m o s y c ó m o se 
conduc ir ía el aparato durante la prue-
ba. L a realidad es que nuestro ex-
perimentante deb ió re írse bien, para 
sos adentros, porque los aparatos en 
cu» s i i ó n parec ían o b e d e c e r á cierto io-
í lajo h ipnót i co , á juzgar por la preoi-
HIÓU con qoe trabajaban. 
Estos resoltados'—aos dijo—son sim 
pie producto de la s n s t i t u u i ó n de prin-
cipios c ient í f icos y exactos, por el em-
pirismo y la ignorancia que ha preva-
lecido basta boy en la cons trnoo ión de 
aparato». L a facilidad relativa oon 
qoe se produce el " G a s Acetileno", 
dió ancho campo á una multitud de 
i n d i v í d o o s d e s p o s e í d o s de la facolfcai 
de o b s e r v a c i ó n y sobrados de audacia. 
resn'tando lo que necesariamente de-
bía resultar cuando se emplean proce. 
dimientos empír ioos donde debieron 
aplicarse leyes exactas y definidas. 
Por esta misma razón , tanto malo se 
ha heoho sobre esta materia, que hoy 
oye V d . hablar con la mayor sangre 
fría, á personas qoe debieran tener 
mejor concepto de las cosas, sobro lo 
terriblemente peb^roso del '«Gas Aceti-
leno". A estas quisiera yo preguntar-
les y que me contestaran de btena fe 
esta pregunta: ¡ C u á n t a s desgracias 
personales, c u á n t a s muertes han cau-
sado los generadores de G a s Acetile-
no, no obstante los errores á qne hice 
referencia hace pocos momentos? D e 
mí qoe estoy versado en esta materia, 
debo d cir á V d . qne no s é qne hayan 
ocurrido más que dos desgracias; y 
estas fueron—observe V d . bien—con 
ACETILENO LÍQUIDO, en el laborato-
rio de Kaoul Pictet en P a r í s . Esto 
oonrr ió cuatVo a ñ o s a t r á s , por la ne-
gligencia de des obreros, pero como 
dejo dicho, fué con A C E T I L E N O LÍQUI-
DO, substancia que para prepararla se 
necesitan complicados aparatos, é ins-
trumentos de prec i s ión totalmente dis-
tintos á un generador sencillo, qne ac-
túa por el simple proceso del despren-
dimiento de G a s Acetileno, al contac-
to del Carboro de Gal oio con el agoa. 
Bn cambio registre V d . las estadisti 
cas de los ú l t imos treinta años y v e r á 
las desgracias qoe ha ocasionado la 
loz e léctr ica , el pe tró leo y sus com-
puestos, el alcohol, la bencina, etc. 
etc.; y las muertes por el venenoso mo-
noxidode carbón, narcó t i co intoxican-
te que abunda tanto en el gas de h u -
lla y á cuyo inflojo ocurren tantas 
muertes voluntarias ó casuales. Noso-
tros vendemos estos aparatas con ple-
no conocii miento de lo qne traemos en-
tre manos, y no estamos tan metaliza-
dos ni tenemos en tan pobre concepto 
eso que se llama "la conciencia", para 
que con pleno conocimiento de esta 
causa e s p u s i é r a m o s la vida de unes-
troá clientes; eso sería en nosotros iní-
ooo. Por lo d e m á s la L u z de G a s A-
cetileno es l a luz del porvenir, y ya 
verá V d . el corso de ella en los próxi -
mos diez años . 
Mas no se orea qo e al l í tan s ó l o se 
ocupan de la a l i m e n t a c i ó n ; nada de 
eso. E l SP. Fernando Malberty, Se-
cretario de la O o m p a ñ í a , tuvo la bon-
dad de hacernos conocer varios de los 
trabajos que ocupan en la actualidad 
ia a t e n c i ó n de la O o m p a ñ í a . 
Entro varioa Estudios , Proyectos, 
Presupuestos y Oontratos que tuvimos 
el go^to de examinar, recordamos: U n 
Sstudio y Contrato a c o m p a ñ a d o de 
planos para un sistemado V e n t i l a c i ó n 
y Abastecimiento de aguas para el 
"Centro Astur iano", instalado y a y 
funcionando en todas sns partes; uu 
Estudio completo a c o m p a ñ a d o de P í a . 
nos Excelentes, Presupueste y Memo-
ria, para el Edificio de nna Escne la -
Vlodeio, para Marianao, que g a n ó el 
Concurso abierto por la J u u t a de E d u -
c a d ó n de aquella v i l l s ; un c o m p l e t í s i 
mo Estudio con todos sus detalles pa-
(ANTIGUO "LUZ YSOMBRá") 
C A F E IT R E S T A X J R A N T 
Caries III núm. 24, frente al paradero de "Concha" 
E l nuevo d u e ñ o de esta casa no ha omitido gastos ni sacrificios 
en montarla á la altura d é l a s primeras y más renombradas desn clase. 
E l local ha sido reformado y embellecido en sus pinturas, decorado 
y mobiliario. 
E l públ ico encontrará en T H E E L I T E un surtido completo de 
vinos y champagne de las principales marca?; gran variedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundante l u n c h ; y uu servicio 
e s m e r a d í s i m o de almuerzos, comidas y cenas. 
E s p e c i a l i d a d e n c o c k t a i l s . 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y fresco de la ciudad ofrece 
al públ ico la ventaja de estar abierto toda la noche. 
F r e n t e a l pa rade ro de ' ' C o n c h a ' 
ECSÍ» Ag 
f S A l P K J E H A tí&S V A P O K K H 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Saldrán todos los Joevea, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuta, los va-
orea B B I N A D 3 L O S A N G f r B L i B S y J O S E F I T A haciendo escalaa eL O I B N -
F Ü B G O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü O A B O , S A R T i O B U Z D S I S U B y M A -
N Z A N I L L O . 
Beolben paaajero» y carga para todos lo« ooerton Indicado*. 
81 próximo Juevos aaldrA el vapor 
HBIKTÜ D E L O S A H a E X . E S 
d&tpnéa de la Llegada del tren directo de) Camino de Hierro. 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
e 974 78-1 J1 
méa moderoas. D e s p u é s de a l ó n e o s 
acordes brillantemente atacados, B ern-
Btein, qoe a c o m p a ñ a b a , dijo: 
—¿Por d ó n d e empioz* nsted? 
— Por el Turhin. B n Begaida c a n t a r é 
les Vievx Voyers. 
—Convenido. 
Y pre lud ió esta c a n c i ó n . 
Tbomies a t r a v e s ó el s a l ó n y fnó á 
sentarse al lado de l a Hetif. D e ana 
ojeada la joven v ió so palidez y el tem-
blor de sos labios y a d i v i n ó la violen-
ta emoc ión qoe le embargaba. Valen-
tina dijo oon disimulo: 
— l E s c e n a t 
— ¡Sil ¡Odiosal 
—¿Se agarra? 
—Terriblemente. 
— ¿ U s t e d e s tá ü r m e l 
—¡Sil 
L a voz fresca y s i m p á t i c a de l a de 
Vargas ee bizo oír entonando nna can-
ción alegre. 
Tbomíea hi io un gesto de repnan-
cia. 
— ¡ Q n ó harto estoy de estas mojeres 
elegantes qoe cantan canciones de S a n 
Lázarol Doy á usted mi palabra de 
qne si no me caso con Rosa , me voy al 
extremo Oriente. L a a tmósfera de es-
tos salones DO es y reapirable para mí. 
¡Me aaüxiol 
— ¡ P r u d e n c i a , J o a n l No lo echemos 
todo á rodar. H a y que romper suave-
mente. 
— ¡ A h í Estoy cansado de contempo-
rizaoioueB. ¡Soy libre, qne diablo! S i 
estuviera casado, t endr ía el divorcio... 
No estando sujeto m á s qne por el hilo 
de una f a n t a s í a , no voy á resultar li-
gado m á s estrechamente qne por ana 
n n i ó o legal ¡No faltaba más! 
— ¡ G á l l e s e u s t e d ! van á notar en ani-
m a c i ó n . 
—No puedo contenerme. ¡ V á m o n o s ! 
A d e m á s , tengo que hablar con usted. 
— Entonces le llevo conmigo. A h í 
tiene usted a la de Vargas qoe termi-
na sns canciones rodeada del entusias-
mo general. Voy á decir é Esteban y 
á Jacobina que tengo jaqueca que voy 
á dejar á usted eu eu casa al pasar. 
Se levantaron, eetrecbaron la mano 
á los d u e ñ o s de la casa y desaparecie-
ron. Y a en el coche, al lado de Valen-
tina, J u a n e m p r e n d i ó enseguida sos 
oooBdenoias: 
— M i s negocios, como usted v é , no 
marohau moy derechos en casa de los 
L i ' g l i s e . Loa de usted no se arreglan 
tampoco con los Tremiguieres. 
L a hermosa rubia frunció los labios 
y dijo secamente: 
— i Q a é hayt 
—Pues, sencillamente, qne Rosa ba 
tenido vientos da cosas desagradables 
que á usted ee refieren y e s t á muy 
alarmada por la idea de qne BU padre 
pudiera pener en casarse con usted. 
— i Q u é le han contado! j Q a ó soy 1» 
amada de Esteban? 
— E s o ya lo sospechaba ello. 
—iBntonoee? 
—tía difloil de decir. 
ra un Sanatorio Modelo, para el con* 
curso abierto por la "Colonia Bapaño-
la de Cieofuegos*'; cuatro Estudios 
Oomplotoa aprobados, para dos resi-
dencias particnlarea de gran lujo des. 
tinadas á dos caballeros de ' " E l Veda-
do*'; seia estudios para uu O tserfo de 
Madera á la Moderoa, aprobados y 
aceptados para su cous trucc ión para 
una O o m p a n í a particular cerca de la 
Vívora; y a d e m á s varioa Proyectos de 
I luminauióu Eléc tr ica é Instalaciones 
U idrán l i caa y Mecáo ioas aún ne pr¿-
seutadaa, por onyo motivo nos e s t á 
vedado dar máa detalles. 
A l observar la multiplicidad de ma-
terias qne abraza el giro de esta Com-
pañía causa en realidad asombro el 
órden y la actividad inteligente y sis-
t emát i ca qne se nota en todos sns de-
partamentos; y sin qne entro en núes -
tro compatriota, vayan con estas últi-
mas l í n e a s nueatrae felicitaciones m á s 
sinceras al ilnstre ingeniero y á la 
O o m p a ñ í a qno ha tenido el acierto de 
escoger con tan buen eentido loa hom-
bres qne la dirigen. 
E L h H A I I D E P E R S I A 
Su majestad el ehah de Persia, rey 
de reyes, estribo del cielo, polo del 
universo y padre de las maravil las, va 
á marcharse. M a ñ a n a ó pasado un 
crucero de la escuadra del Norte,pne8-
to á su d i s p o s i c i ó n por el gobierno 
francés , le l l evará hacia mares azulea. 
Sus s ú b d i t o s , prevenidos por el te ló 
grafo, principian ya á ensayar loa gri-
tos que el P icard de la revista de ly 
E s c a l a exige de sus provincianos a 
que reza: "¡Oh! ¡ A h ! . . ¡ A d m i r a b l e ! . . 
¡ D i v i n o ! . . " 
A l l á tal vez las ovaciones serán im. 
puestas por los p u ñ o s del gran vis ir . 
A q u í en P a r í s son e s p o n t á n e a s . 
Porque el P a r í s de 1900 e s t á entn 
smsmado con este shah, como el de 
1S8!) lo estovo oon su augusto padre. 
A q n é l , a e g ó n dicen, era m á s majestuo-
PO; é s t e es ro;\H ingenuos Ambas cua-
lidades son del gneto de Franc ia . 
Ayer, un d ip lomát ioo rae recordaba 
una a n é c d o t a del monarca persa qne 
estuvo aquí hace once años . Uno de 
sus servidoreg, ministro ó general,per-
dió en un pasen una piedra preciosa. 
Ooando el shah lo sopo le c o n d e n ó á 
muerte y ordenó á su verdugo que le» 
decapitase inmediatamente. E l conde-
nado se e s c a p ó del Hotel de loa Sobe-
ranos y fnó a refugiarse á oasa del je-
fe de la pnlioía parisiense, el cual tnvo 
mocha dificultad para probar al sobe-
rano oriental qne en Europa no d e b í a 
cortarle la cabeza á sns vasallos. 
E l hijo de Naear-ed-Din es menos 
enérg i co . V i a j a sin vordogos. 
No pretende ejecutar á nadie. P a r e -
ce frío é infHijtil. 
E n las ga l er ía s de l a E x p o s i c i ó n , 
viendo maravil las de la industria mo-
derna, viendo jognetes, viendo Joyas, 
10 primero qne se oenrre es comprarlo 
todo. Aquí emplea diez mil daros en 
cajas japonesas, más lejos adquiere un 
antomóvi l por cincoenta mil francos; 
en el otro palacio gasta cien mil fran-
cos en perlas rosadas. Anoche oompró 
tonter ías por valor de trescientos mil 
francos. No os avaro. 
Nneatro "á la d i s p o s i c i ó o de usted", 
que tanto hace sonreíf , desaparece an-
te el " g u á r d e s e l o " imperial. B n la úl-
tima comida del Eliaeo, el presidente 
Laobet dijo al shah b a o l é n d o l e de sus 
diamantas: 
— ¡ Q n é bellos eon! 
— ¡Be l lo s !—contes tó el shah—pues 
g u á r d e t e l o s vuestra excelencia. 
Nsttnralmente, lo óuioo que el jefe 
del Estado francés g o a r d ó dnracte a l -
gunos instantes, fué la sonrisa que 
tanta generosidad le produjo. 
E s tan amable—dice on cronista— 
que si la p i d i é s e m o s d e s p u é s de oenar 
roo do sus Estados, nos lo d a r í a . " 
No creo que Europa se atreva á en-
eeñar por ahora. 
E l shah, en cambio, se atreve á to-
do. Hoy, en ol Jard ín zoológ ico , á don-
de los directores del protocolo le lle-
varon, acercóse á la jaula de no león 
y le acaric ió la melena con eu roano 
eeguantada. Este rapgo de arrojo, uni-
do á la frialdad que d e m o s t r ó el dia 
del atentado, bastan á hacerle popular 
en Parió . 
Por eso m a ñ a n a ó pasado, mientras 
sus vasallos de Teherán ensayan fal 
sos gritos de júb i lo para recibirle, los 
par i s i ense» lo v i torearán sinceramente 
y le harán ver que sienten qoe Be mar-
che. 
E . GÓMEZ C A R I L L O . 
L I E B E B T 
L o s p e r i ó d i c o s extranjeros dan 
cuento de haber fallecido eu Charlo-
tenburg, el anciano socialista Guiler-
mo Liebkuecht, que c o m p a r t í a con 
Bebel la jefatura del partido socialis-
ta a l e m á n . 
— | H a s t a para ostedf 
— H a s t a para mi. 
—Entonces será preciso que yo pre-
gunte. ¿Le han hablado de dinero! 
— S í . 
— S n nna palabra, le han dicho que 
yo era nnaentretenida. 
— ¡ A l g o muy eemejaniel 
— j Y el la ee lo ha repetido á us-
ted? 
—Hace un momento. Debo confesar, 
que en s impat ía hacia usted no ha pa-
recido sensiblemente disminuida. E a 
preciso qne usted la haya embrujado, 
porque parec ía m á s inquieta que in-
dignada. Oreo poder afirmar qae al 
oir contar ciertas cosas de usted ha ex-
perimentado nna verdadera pena y qne 
eu primera impres ión ba sido esta: 
¡ ü o á n t o siento verme obligado á rom-
per con ella! 
— Dejemos á on lado los sentimien-
tos y vamos h los hechos, dijo redonda-
mente la de Retif. Por lo qoe veo el 
c á n t a r o de I» lechera e s tá por tierra 
hecho pedazos.^Se pueden recoger los 
pedazos? ¿Cómo? 
Tbomies se v o l v i ó hacia Valent ina 
y dijo con una especie de admira-
c ión: 
— ¡ P e r o qué mujer es usted? 
—¿Oree usted que voy á lamentarme 
como u n a imbéci l? T e m í a lo que ha 
sucedido y estaba preparada. Tremi-
guieres es mío. Toda la c u e s t i ó n esta-
ba en saber si podría hacerle mi mari-
do d e s p u é s . L a Rosita ae ha encarga-
E r a uno de los hombres qae m á i in-
Kuenoia e jerc ían sobre las agrapacio-
nes obreras de su pa í s y a c a s ó el que 
mas c o n t r i b u y ó a la o r g a n i z a c i ó n del 
partido socialista, porque no era sola-
mente hombre de talento y de palabra, 
sino hombre do acc ión . 
T e n í a Liebkaecbt setenta y cuatro 
añoa,- pero PO conservaba muy fuerte 
y robusto. E r a on viejo sano y enér-
gico, qae ha llegado á la muerta coa 
todo su brío. So palabra fasoinaba 
aun á ana partidarios oomo en Jos d í a s 
en que la lucha era máa e m p e ñ a d a y 
Lsebknocht, sentenciado, proaorioto. 
recorría los pa í se s de Europa, predi-
cando la unión del proletariado de to-
do el mundo. 
N a c i ó Liebknecht en Qiersen, ciu-
dad del ducado de Darmstadt , en 
I82C. Aficionado desde muy joven al 
estudio, c o n s a g r ó s e á él casi por oom-
pleto. L a filología y la filosofía fus-
ron sus estudios predilectos. 
L a s t eor ías sansimonianas h a c í a n 
entonces su carrera en Europa. 
Liekuecht-, reducidas por el ¡ai , s e 
arrojó á la lucha con e! entusiasmo da 
un neófito, y a b a n d o n ó el eatu lio para 
ocupar uu puesto en el periodismo re-
volucionario. E s t a l l ó do^ a ñ o s des-
pués la revo luc ión do 1820, y Liebk-
necht, hombre de a c c i ó n , dejó la p ía-
ma para tomar las armas. 
Pos t í riormente tomó parte en otras 
luchas suscitadas en su pa í s , y el im-
pertinente revolucionario tuvo que sa-
lir emigrado de Alemania. Dos veces 
máa v o l v i ó á la e m í g r a o i ó n , sin que 
por elio ee modificaran sus ideas, oada 
vez m á s arraigadas y oada vez m á s 
radicales. 
E n 1807 dió principió ia v ida parla-
mentaria do Liebkoecht , siendo ele-
gido como candidato d e m ó c r a t a socia-
lista por el distrito de atollhvirg (3*-
jooia) el Io de enero de 18GC f u n d ó 
con Bebel el ó r g a n o soci idsta el 
Volksraat, y d ir ig ió hasta 1878 el dia-
rio del mismo partido el Vorwaerls. A l 
mismo tiempo recorría toda Alemania 
para organizar Asociaciones social is -
tas obreras. 
E n 1SG0 í o n d ó en el Congreso de 
Eisenach el partido obrero d e m o c r á t i -
co socialista, rama alemana de la I n -
ternacional, 
Sids anos d e s p u é s , en 1875, contri-
b u y ó poderosamente á la fus ión de di-
cho partido con la A s o c i a c i ó n obrero 
de los diacipulosda Lasal le , y de esta 
fus ión sa l ió definitivamente oonatitui-
do el partido eoc ia l í s ta a l emán. 
Establecido el sufragio universal en 
Alemania fné elegido Liebkaeoht en 
1871 para el Reichstag; pero su eleo-
c ióu fué anulada, d e s p u é s de uua vio-
lenta c a m p a ñ a . 
Por fin, eu 1881. v o l v i ó á ser elegido 
y desde entonces ha pertenecido a to-
dos los Parlamentos que se han suce-
dido hasta la fecha. 
E l anciano jefe socialista no recha-
zaba las ideas de prudencia y tem-
planza. 
Oomo escritor, como parlamentario^ 
como pol í t i co , Liebnecht era una de 
las primeras figuras del socialismo. 
E l partido Hooiaiista a l e m á n prepa-
ra en su honor una gran manifesta-
c i ó n de duelo. 
De todas las provinoias alemanas 
s a l d r á n numerosas comisiones de las 
agrupaciones socialistas para asistir á 
los funerales que se ce lebrarán el do-
mingo. 
O S 
Altos muj ir seos y espaciosos 
Carlos 111 u 'i23, conti^-aot al D^-adero dt»Ccn-
cha. Ka ion oajo* informan. 5351 • 8-25 
I>A V I N A 
A l m a c é n importador de vinos 
y - v i v e r a s finos. 
L i s fami'ia» <ino denen proveerse divinos legí-
titnoa de nos completamnct» puros, dAben a o n ir 
á esta casa, «La ViSs», qae lusiecibu directame Ito 
de 1 ¿a coiecbe os y los expenie tal coiuo lo» reci-
i e eu botellas, ^ r r i i f o D e t , a o a r t e í o l a 4 j barr cas. 
!.•» Viüa, es U m b i é u la OMa más aurfdilada en 
v. .-r viverra do superior caliuail. f etooa, bien 
posados y í preoioi m s b j-)» que eu cualquier 
otro ed .b ecimtento, detalláudoloj & pre ios d«l 
por mayor. 
Cualquier ertloalo qne vende La Viña y que re-
rolte no gns'.ftr al comp-sdor puede ette devolver-
lo v se le enlre .uré au iiuporla. 
Lrs ped'.drs del interior se sirvon sin otros gas-
to.1» rstra qne «1 fl'le da lo-s roism s. 
Ptdace la cota ^oceral de ><rtcios en 
R E I N A 21, " L A V l ^ A ^ 
c 1264 26-i6 Ag 
A LOS PROPIETARIOS 
DI CASAS Y ESTABLECIMIENTO S 
A l contado y a pagjwr en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i u t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
á M, Pola. Aguacate S6. 
42G1 26a-4 J l 
do de decidirme. No quiere que me ca-
se ahora con sn padre y soy demaBiado 
orgullosa, demasiado delicada y dema-
siado bien dispneata para con es* mu-
cbacha para c iear la la m á s peyavfia 
difioultad. B l l a Uiisma vendrá , andan-
do el tiempo, á pedirme que regulari-
ce la e i toac ión . Y o me encargo de eso. 
Y s eré muy boena para ella ¿ent iende 
usted, Thomíe^f Oon usted no repre-
sento una esmedia, qoe de oada me 
serv ir ía , pues me conoce usted muy 
bien y no podría e i ig*ñarle . Q iiero 
mucho á JRosa y no trataré de ser aho-
ra la s eñora de Tremiguieres btist* el 
día en que ella misma encuentre ridí-
culo que sn padre no tenga rodas las 
comodidades, roda la seguridad y todo 
el respeto á qoe tiene derecho. Tremi-
guieres, amigo J u a n , sera mi át t imo 
amante. Me retiro oon él . Tengo treia-
ta y dos aflos y estoy moy c a n s a d » . 
Qniero recojerme á las diez cuando me 
venga bien y no estar obligada á se-
guir á la banda hasta el alba por loa 
teatros y por los restaurante de noche. 
P a s t a de fan tás t i cos placeres; la hora 
del cocido o-sero ha sonado. ¡ V i v a m o s 
do noestras reata* y demos un adioa & 
la gente de trueno! 
—Querida amiga, dijo T h o m í e s , pen-
samos del mismo modo. Y oreo que 
acabaremos nuestra eriolenoia muy 
dignamente. 
— N a d a prueba que la honradez, 
practicada por personas de ingenio, 
sea aburrida. 
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A L P I E D B L A R K J A 
Pedro y Petra se amaban, se a m a -
ban lumenaamente. 
Todas la* uoohea burlando la vigi-
lancii» del tntor de Petra, ambos aman-
tes pelaban la pavA no par de bori-
tas. 
—(Ay Petra! d e c í a Pedro, eeto no 
se paede sofrir; todo el d ía sir verte, 
y de noche sin tiempo pura. decirte 
onánto te adoro. 
—BÍO no es menester qae me lo di-
gas, qae harto rae lo s é yo de memoria; 
lo peor de todo es qae no podemos ca 
Í earnos, y esto, esto es lo qae m i s me llega al alma. — ¡Caearnosl E s e D. Bplianio no tie 
De e n t r a ñ a s , y vivo y se h*.ce rico con 
tn fortuna, qae t endr ía que saltar de la 
mano ei fueses mi mnjer. 
—¡Mald i to sea el dinero! 
—No, Petra, malhaya don Epifanio, 
que el dinero DOS ha de servir de ma-
cho el d ía qne nos oasemod. 
—¿Y c u á n d o l l egará ese díaf 
—Cuando lleguemos á la mayor 
edad. 
— ¡ E s decir, cuando seamos dos vie-
jos chochos! Y e n t ó n c e s , ¿para q a é nos 
hemos de casar? 
—No tanto, Petra , no tantc»; la a a -
yor edad no es la vejez. 
—Pues cre ía 
—Coando tú tengas veinte afíos y 
yo veinticinco, entonces habremos al-
canzado la mayor edad. 
— Mira, Pedro, no digas t o n t e r í a ? ; 
á les veinte aQos nadie es persona m a -
yor. 
— E l caso es qae t o d a v í a te faltan 
cuatro afíos para disponer de tu vo-
luntad y casarte conmigo. 
—¡Cuatro afios! 
—¿Lloras Pe tra! 
— ¡ Q a é he de hacar si no llorar! ¿Tú 
saben lo que son cuatro auo^f 
— ¡ Y á mí me lo pregantab! 
— Me moriré de pena. 
— ¡ T ú morirte! 
— O me vo lveré loca. 
— ¡ L o c a ! . . ¡ L o c a ! . . ¡ L o c a ! . . ¡ A y , Pe-
tra! Me acabas de dar una ideá . 
— ¿ D ó n d e la t i ene» ! 
—AQUÍ, en el cerebro. L o c a . . L o c a . . 
E s e don Epifanio nos la va á pagar 
toda» jactas . 
— ¡ Q u é piensas hacer? 
—Quitarle de en medio. 
— ¡ U n crimen! ¡Qae horror! 
—No te horrorices. Potri l la de mi 
alma, qne no l l egará la sangre al r ío . 
—Dice lo que intentas. 
— Y a lo s a b r á s m a ñ a n a . ¡Oh, felici-
dad! ¡Dentro de quince d í a s ebtamoa 
casados! 
— ¿ D e veras? 
—Como lo oyes. 
— ¡ A y , Pedro, el d í a que seas mi es-
poso, me va á parecer mentira! 
— L o c a . . l o c a . . ¡ A h ! D . Epifanio, D . 
Epifanio, á cada uno le llega su Sao 
Mart ín . 
— ¿ Q a é e s t á s diciendo! 
— Disponte para venirte m a ñ a n a á 
la noche conmigo. 
— ¿ A d ó n d e ! 
—Adonde nos casen. 
— ¿ Y mi tutor! 
— Escr íbe le una carta, 
— Y ¿qué le digo! 
— L e d irás: D . Epifanio, huyo con 
Pedro á encerrarme en el manicomio 
de L e g a n é s ; estoy loca, loca de amor. 
Y a ajustaremos cuentas. 
I I 
E N E L MANICOMIO 
—¿El s e ñ o r director! 
—Servidor de V . , caballero. Tome 
V . asiento y d í g a m e en paedo ser-
virle. 
— M i padre . . 
— ¿ H a tenido alguna desgracia! 
—Inmensa, doctor, inmensa. 
— ¿ A l g ú n reblandecimiento del cere-
bro! 
— ¿ R e b l a n d e c i m i e n t o ! No señor; pre-
cisamente tiene la cabeza m á s dura 
qne una piedra. 
— ü s t e d dirá entonces. 
— H a tenido la desgracia de per-
der.. 
— ¡ S n fortuna! 
—No, doctor; el juicio. 
—¿Y se apara V. por tan poco! 
—¡Cómo poco! 
— EHO no es nada. Y ¿qaé juicio ha 
perdido, el oral ó el p ú b l i c o ! 
— ü s t e d perdone; me he expresado 
nial; mi padre ha perdido la razón. 
—¡Cabal lero , e s t á V . faltando á su 
padrel 
—Qoiero decir que e s t á loco. 
— ¡ A c a b a r e m o s ! Y ¿qué locura pa-
dece! 
— L a m á s singular y e x t r a ñ a que 
Y . pueda imaginarse. F i g ú r e s e V . . . 
—No es neoeeario; basta qne se lo 
oiga decir á Y . 
—Todo lo cambia y trastraeca. No 
ha tenido m á s hijo que yo en la vida; 
esto lo sabe él mejor qae yo. 
— E s macho decir. 
—Paesbien; d e s p u é s de tantos a ñ o s 
de v iv ir á su lado, se obstina ahora 
''n que yo no sor su h i j o . . . . 
— Pudiera ser. 
—Sino qne soy h i ja . 
— Eso V. sabrá si paede ser. 
— Le juro á V . 
— Me basta con su palabra. 
—So locura es en la apariencia tran-
quila; pero en el fondo ¡ah, en el 
fondo! 
— ¡ V a m o s , su padre de V. no tiene 
por lo visto, baen fondo! 
— No, señor; D, Epifanio v a á acá-
bar con todo hasta con el ú l t i m o 
c é n t i m o , 
— ¡ T a n de remate e s t á ! 
— ¡ R e m a t a d a m e n t o malo! 
— Pues tráigra^elo Y . por aqn í . 
— ¡Traer! ¡Ojalá que pudiese traer-
lo! ¡Se resiste como nn diablo! 
— Entonces m a n d e r é á mis depen-
dientes qne vayan á bogar lo . 
— tóso le irritaría m á s y, PS muy po-
siblo que ocurriese una catás trofe . 
— Pues no veo otro medio. 
— Yo tengo uno. 
— ¿Y es! 
— Mi padre, en sn locura, me trata 
como á pudibunda doncella; si yo si-
mnlase tener un novio y le dejara una 
carta dioj^ndoie qae me v e n í a con mi 
amante á refugiarme á este manico-
mio, él se apresurar ía á seguir mis pa-
sos; vendr ía aqní por sí mismo sin sos-
pechar nada, p r e g u n t a r í a por V . y . . . 
lo d e m á s . . . . 
—Corre por mi cuenta; no me pare-
ce mala idea. 
— M á mí tampoco. A q n í tiene V , 
mil pesetas para atender á los gastos 
qne ocasione en los primeros meses mi 
desdichado padre. ¿Oon q u é queda-
mos en lo dicho! 
— No tenga V , cuidado. E n cnanto 
le vea asomar por esa puerta no vuel-
ve á pnar lá calle. 
— D i i s s e lo pague á V. doctor. 
— No es precise; tengo bastante con 
las mil pesetas. 
I I I 
HIDROTERAPIA 
Mientras que Pedro y Petra h u í a n 
en un coche de primera del tren co 
rreo del Norte con d i r e c t i ó u á Burgos, 
en donde aquél t e n í a á su madre, el 
bueno de don Epifanio, corriendo á to-
do correr, iba siu corbata, sin sombre-
ro y m e s á n d o s e los coatro pelos que 
sombreaban sn ca lva por la carretera 
de Madrid á L e g a n é s . 
Por fin l l e g ó al manicomio. 
Su estado y figura eran asaz lasti-
mosos. 
— E l s eñor director; quiero ver al 
s e ñ o r director; l l é v e n m e ustedes á es-
cape, deseo hablarle de un asunto im-
por tant í s imo . 
— Por aquí , caballero. 
—No se detenga V . ; corramos. 
— Y a hemos llegado. ¿Se puede? 
—Adelante. 
— S e ñ o r director, vengo por mi hi-
j a , por mi hija, que burlando mi vigi-
lancia ha abandonado esta noche el 
hogar paterno v i n i é n d o s e á refugiar 
con su amante, s e g ú n ella misma me 
escribe, á este manicomio. 
—¿Su hija de V . se l l a m a ? . . . . 
— Petra. 
— Y V . ! 
—Don Epifanio. 
E l doctor tocó un timbre y dió sus 
ó r d e n e s en voz baja á un ayudante. 
— ¿ L u e g o es verdad que e s t á a q u í ! 
— P ó n g a s e V , de espaldas á es ia 
puerta. 
—Como V . quiera. 
Eí doctor, gritando: 
— ¡Ahora! 
— ¡ D i o s mío! ¿qué es esto! 
—Apretarle bien la camisa de fuer-
za. 
- P e r o ¿qué significa? 
—No hagan ustedes caso de lo que 
diga; e s t á loco. 
—¡Loco! 
— A la sala de b a ñ o s con é l . 
—Pero, doctor 
—Duchas ai cerebro, duchas á la co-
lumna vertebral, duchas al pecho, du-
bbas al a b d ó m e n , duchas, duchas y 
más duchas durante tres h<?ras segui-
das. 
—¿Y d e s p u é s ? 
— A la jaula T Ú Ü . 120. 
— j Bcce homo! 
I V 
LA B O D A 
Pedro y Petra se casaron; D . E p i f a -
nio v i v i ó á ducha perpetua dos largos 
meses, hasta que Pedro, convencido 
de encontrar al tntor m á s razonable, 
fué á visitarle, e x i g i é n d o l e , en pago de 
su l ibertad, las cuentas y la dote de 
sn esposa; como s u c e d i ó en efecto, á 
sa t i s facc ión de todos. 
MALATEPTA 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S DB C A M B I O . 
Plata 82J- á 82* valor 
Billetes 74 á 7 | valor 
C f i D i í e D M . . . . . . . . . . . . . A 6.35 placa 
En cautidadeB A 6.S7 placa 
L u i e e e . . . . . . . A 5.07 plata 
£n caocidadea.... . . A 5.03 placa 
E s c r i t o r i o s , 
M e s a s de Of i c ina , 
S i l l a s g i ra tor ias , 
E s t a n t e s para l ibros . 
M e s a s de e x t e n s i ó n . 
E s c a p a r a t e s , 
Perchero^ , 
B o t i q u i n e s , 
S i l l a s de m i m b r e . 
E s c r i t o r i o s de S e ñ o r a . 
J u e g o s de cuarto, 
M e s a s de e x t e n s i ó n . 
F i a m b r e r a s , 
C a m a s de h ierro . 
Re fr igeradores , 
etc. , etc. , etc. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A . D E E S C R I B I R 
<TNDERW0üD,, 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E L E F O N O N U M . 1 1 7 
BASE-BALL 
PREMIO DE L A LIGA CUBANA 
Del moíoh efeoto^rio ayer en los te 
rrcuoH de Carlos I I I entre loe olnbH 
Almendarista y Cuba no lo mejor qoe 
podemos decir es 
Kaperamos qae la L i g a Cubana to 
me cartas ea el asanto, paes de lo oon 
trario el públ ico pagano se q a e d a r á en 
cana. 
He aqní el nrore del inegn: 
A l n i r t i d i r i s t n B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
Gelabert es 6 
Hñrn.indez rf ! b 
Prau^" o I 8 
M. García 1" b 3 
López If. 
Quintero c 
González 3J b . . 
A. Valdóa cf 
A. D' .VI esa p 
J . Muñoz p 
Totales 38' 
C u b a n o Ji fí, C . 
J U G A D O R E S . 
E . Prats, 1; b 
3. Valdéa ss 
J . Magriñá 3" b 
A. Molina c 
C. Royera p. y 2a. b 
F. González cf 
L . Loviorf , 
R. Rodríguez 2" b. y p . . 
M. Planas if 
t í ! Oí 
4 I . i o. 














Totales 45 19 1 >127 10; 7 3 
ANOTACIÓN P O R K N T T R A DA S 
Almendarista .0 -4 -1-G 0 -1 -0 -0 -0= 12 
Cubano 6-2-0-0-5 0-3 3 - x = 19 
SUMARIO 
Earned runs: Alrnendarisfa 2, po" A. 
M. García y F . González; Cubano 3, por 
Maerriñát, Molina y Lovio. 
Three bases hits: Alrneudarista 1, por A. 
Valdós; Cubano 1, por A. Molina. 
Ttvo bases hits: Cubano 1, por Rodríguez. 
Doulle play. Almendarista 1, por Gela-
bert, Prats y García; Cubano l.por Valdés, 
Rodrignez y Prats. 
Catled batís- por D'Mpsa 3, á E . Prats, 
Magriñat y Molina; J . Muñoz 1, á E.Praíe; 
por Koyers 2, 4 Quintero y López; por Ro-
dríguez 7, á Gelabert, A. García 2, López, 
Quintero, F . González y Muñoz. 
Struck outs: Por Rodríguez 1, Gelabert; 
por Royers 2, López y F - González; por 
Muñoz 2, Míipr ñat y Lorio. 
Wilts pitcher: Muñoz 1, 
Passed ha is: Molina 3. 
Time: 3 horas 20 minutos. 
Umpires: A. Utrera y Mazorr». 
Scorers: por la Liga G. Sesma; por el 
Cubano L . Crespo, y por el Almendarieta L . 
Calcines. 
CRONICA DE POLICIA 
EOBO 
Don Antonio Pnbilloues, natural de Ma-
drid, soltero, de 29 años, del comercio y 
vecino de Neptuno esquina á Monserrute, 
se presentó aver noche en la 3° Estación de 
Policía manifestando que, encontrándose 
en el teatro de Tacón, recibió avjeo de que 
en su domicilio ee había comf tido un robo, 
y al personarse allí, encontró las puertas 
de la habitación fracturadas, notando la 
falta de una leopoldina de acero, un frac 
colorado, una filipina blanca con botones 
de centenes americanos, dos sábanas, una 
capa do agua, un reloj despertador, un al-
filer en forma do estrella, un barómetro y 
otros objetos. 
Pubiilones sospecha que el autor de este 
hecho lo sea ur criado que tuvo á su servi-
cie) y cuyo nombre dió á la policía. 
De eete hecho ee dió cuenta al Sr. Juez 
de Guardia. 
POR CAPBICHO, 
E n el Centro de Socorro de la primera 
demarcación fué asistida la blanca María 
Cruz, natural de Pinar del Río, de 24 años 
y vecina de San Isidro n" 61, de una ínto-
xicación de pronóstico menos grave á cau-
sa de haber digerido cierta cantidad de 
misto de fósforos, disuolta en agua. 
La paciente manifestó que si t r í tó de 
envenenarse fólo fué por un capricho. 
E N E L PARQUE CENTRAL 
A la voz de ataja fué detenido anoche, á 
las once, en el parque de Isabel la Católi-
ca, frente al café L a Plata, el negro José 
Duarte Silveiro, vecino de San Ignacio nú-
mero 16, el cual era perseguido por la po-
licía porque momentos antes había herido 
con ona navaja en la espalda á don Felipe 
González, en los momentos de estar senta-
do en uno de los aeientoa del parque Cen-
tral. 
El detenido que oonresó el hecho fué re-
mitido ante el señor juez de guardia. 
ATROPELLO Y LESIONES 
Ayer fué detenido el blanco Francisco 
Chao Rúa, vecino de San Rafael número 
55, por haber atropellado con el caballo en 
que montaba á don Higinio Valdés y sn 
menor bija Pilar, de tres años, en los mo-
mentos de transitar por la calle de San 
José, causándole al primero una contueión 
en la espalda, y á la eegonda una herida 
en la región abdominal izquier 'a de pro-
nóstico leve con ceceeidad de asistencia 
médica. 
El detenido fué remitido al vivac. 
HURTO DE UN CORTE DB PANTALON 
En la calle de Apodbca. esquina á Cien-
fuegos, fuó detenido á la voz ed^a;a por 
D. Julio García Padrón y vigilante número 
124 el negro Manuel Laza Pérez, de quin-
ce años de edad y vecino de Rayo número 
92, por haber penetrado en la sastrería de 
la calle de Zulneta, esquina á Dragones, 
donde robó un corte de pantalón, el cual 
arrojó en su fuga. 
Laza Pérez fué remitido al vlvao á dispo-
sición del Juzpado respectivo. 
E N UNA BARBERIA 
E l dueño de la barbería calzada de Prin-
cipe Alfonso 99, D. Salomón Aniel, puso en 
conocimiento del vigilante número 404, que 
mientras pasó al interior de la oaea le hur-
taron del establecimiento un saoo de casi-
mir, en cuyos bolsillos guardaba un reloj de 
oro, ona leontina de plata y otros objetos 
de escaso valor, encontrando dicho eaco so-
bre el tejado de la bodega, situada en la 
calle de los Sitios esquina á Angeles, don-
de la arrojaron los ladrones. 
Estos aparecen ser un negro y un pardo 
qoe oo bao sido habido. 
ACUSACION DE HURTO 
A petición del pardo Pedro Suérez To-
rres, fué detenido ayer el blanco Maximino 
González, dependiente de la fonda Carlos 
III nómero2 l l , á quien acusada haberle 
hurtado, hará como un mes, una cartera 
con dos centenes y cuatro pesos plata, al 
quedarse dormido en el Parque Central. 
E l detenido niega la acusación y está dis-
puesto á probar su inocencia, con personas 
do reconocido crédito. 
AMENAZAS 
E l vigilante 132 detuvo al blanco Juan 
Romero Hernández, natural de Gnanajay, 
de 56 años, casado, tabaquero y vecino de 
Jovellar número 9, por sor acusado de ha-
ber allanado la morada de D ' Luz María 
Ferrer, ion ciertas exigencias, y amenaza-
do de muerte á su esposo D. José Melchor, 
con un cuchillo y dos bayonetas. 
L a policía ocupó dichas armas y el dete-
nido ingresó en el Vivac á disposición de la 
autoridad competente. 
DETENIDO POR HURTO 
Joaquín Yero Martínez y Manuel Yero, 
fueron presentadl a en la segunda estación 
dt* policía por el vigilante número 6 i 4 . á 
cau^a de acusarlo don Manuel Valle, dueño 
del kiosco fituado en la plazoleta de Luz 
esquina al muelle de Paula, como autores 
del hurto de 198 pesos en diferentes clases 
de moneda, y de cuyo hecho dimos cuenta 
en su oportunidad á nuestros lectores. 
DETENIDO 
Por ser acusado por doña María Solon-
go, vecina de Corrales 220, do tentativa 
de violación, fué detenido el blanco Ber-
nardo González, y remitido ante el señor 
juez correccional del segundo distrito. 
ROBO E N UNA V I D R I E R A 
A don Domingo Rodríguez, vecino de 
Monte 509. le robaron de una vidriera, rom-
piéndole uno de los cristales, una leontina 
de oro, un billete del Banco de España por 
valor de 50 pesetas y otro del gobierno de 
los Estados Unidos por valor de 2 ) pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean loa auto-
res de este hecho. 
F A L T A S 
Por estar molestando á los transeúntes 
frente ai teatro de Payret y haberle falta-
do de palabras al vigilante número 161 que 
lo requirió, fué detenido Pantaleón Mati-
nez González, artista y vecino de Monse-
rrate número 36, y conducido al vivan á 
disposición del juagado correcciona 1 del 
primer distrito. 
GACETILLA 
SUCESO T E A T R A L . — E l estreno de 
Ln- luna de mtel por la c o m p a ñ í a de 
Albisa constituye el snoeao teatral del 
dia. 
L a nueva zarzoela ha sido estrena-
da con baen é x i t o ea el Eldorado de 
Madrid. 
Consta de un aoto y seis caadros y 
en sadesempeDo toman parte los prin-
cipales artistas del popular coli-eo. 
Los programas anuncian L a luna de 
miel para la segunda tanda, precedida 
de L a alegría de la huerta y completan-
do el resto de la fanoión E l dúo la 
Africana. 
E s noche de moda ó como ya dice 
todo el munde: 
Viernes blanco. 
N o s A L E O R A M O S . — L a dlstingaida 
s* ñ rita V irg in ia D á t a l a á quien anas 
fí^bres pertinaces baa tenido recogida 
por espacio de algunos d í a s se eooaen-
tra y a ebtablecida oon gran contento 
de so famiiia y amigos, en cayo grapo 
tenemos el gnsto de contarnos. 
Qae pronto paeda la graciosa seQo-
rita concarrir a sociedad. 
H I S T O R I E T A . — E n nn pneblo de 
Cast i l la habla la oostambre de qae 
coando los n i ñ o s iban á hacer l a pri-
mera confes ión , regalaran al onra nn 
hnevo. A ano qoe le t o c ó so vez, se 
acercó a confesor y le e n t r e g ó la dá-
diva; pero mientras confesaba, s a c ó 
de la cesta, qne el c a r a tenia al efecto, 
otro hnevo y se lo m e t i ó en el bolsillo, 
d i c i éndo le : 
— A c ú c e m e padre de qae be hartado 
on huevo. 
—Bieo,—dijo el cara,—eso es poca 
cosa; pero e s tá mal hecho. 
E l muchacho rep i t ió la o p e r a c i ó n , y 
v o l v i ó á decir: 
— A c ú s o m e , padre, de qae he harta-
do otro huevo. 
— Otro,—dijo el cara ,—vaya , sigae, 
y mira qae es preciso qae te enmien-
des. 
V o l v i ó el muchacho á hacer lo mis-
mo y á confesarlo y entonces el padre 
le di,o incomodado: 
— Mira, chiquillo, conf i é sa los todos 
de una vez y no me fastidies. 
— E s i m p o s i b l e , — r e p l i c ó el mucha-
cho,—porque conforme los voy hur. 
tando los voy confesando. 
P B E H D A E X T R A V I A D A . — A y e r tarde 
desde el parque del Prado á la entra-
da de Obispo ó desde el teatro de T a -
cón á Prado se ha extraviado á la hi-
ja de una distinguida y bella dama un 
aro de oro del que cuelgan seis escu-
ditos, cada uno de los cuales tiene una 
letra diciendo el oonjanto Gélida. 
A l qae lo entregue en Oampanarin, 
129, se le gra t i f i cará oon toda genero-
sidad. 
C U E N T O . — 
—Come ese pac—decía 
cierto padre á su hijo—quien tenía 
aprensión de comerlo, po rque estaba, 
ó á 61 le parecía, 
algo duro, y así no le agradaba. 
—Cómetelo al Instante—exclamó airado. 
Mañana podráejverte 
pobre y desamparado, 
y no ballaríie tal vez para comerte 
ese pan que ahora mismo has despreciado. 
Y el hijo, que no es romo, 
contestóle á BU padre con aplomo: 
— Dispensa que oo cumpla tu deseo 
porque, papá, yo creo \ 
•qué menos lo hallaré si m e l ó como! 
Eduardo GuiUar. 
ETIMOLOGÍA C H I N A . — E l conflicto 
obino-earopeo b» dsdo aotoalidad á 
machos de los nombres de ciudades y 
poblacionee del vasto Imperio del Me-
dio* nombres todos de tan extraSo so-
nido y p r o n a o o i a c i ó n qae may pocas 
personas a l canzarán á descifrar sus 
significad 08. 
Los m á s de los nombres oon que ee 
designan Jas» poblaciones chinas no 
tienen ni t r a d u c c i ó n ni eignificado al-
guno, debido á qoe son vooes qne se 
han formado á t r a v é s de los siglos, s in 
regla ni principio. 
Shanghai, quiere decir "altura ro-
deada de mar;" Tien-Tsin: "lindo cie-
lo*" Ohe-F6: " p a n t a l ó n al derecho; 
Yang-Tse-Kiang: "carnero limpio como 
el orietal;" TuDg-Kú: "solo al Norte;" 
Pe l -Yo: "rio manso;" Y n n g N s n - Y e n : 
"nuevo y fnerte;" Ohang J u n g : "olla 
fri»;" Kovan-8 i : "noohe amarillo por 
el viento;" Houg Kon l long, equivale 
á "buen olor" y K o n g á "conversa-
c i ó n " y t a m b i é n á "bril lante." 
Ning-Uai-Oho; la palabra Ning se» 
traduce por " h o r m i g a ; " U a i y C b á 
por "pnerco," 
Nin Uhang: la primera palabra quie-
re decir "fuerza" y Ohang, "guar-
dar . " 
L a n g Tang: lang equivale á ''moy 
fr ió" y twng á " lamuara." 
Tning Tang: "nn^va l á m p a r a . " 
K i a o l c h a n : "ven a q n í - h a y t r a -
bajo . 
Amoi: "nombre de doncella." 
W n - ü h ú : wo, "negro;" c h ú , "puer-
c o . " 
S w a Jwo: "cabeza cortada." 
Fú-Uhú: fú, " g o r d o ; " o h ú , "puerco." 
K i - A i - C h ú : k i , "coche;" a i , ••mar;" 
c h ú , "puerco." 
F á - ü h e n : fü, "gordo;" chen, "Dios" 
L A R A . — L a función de L a r a e s t á 
combinada hoy con arreglo al siguien-
te programa: 
A las cobo, .Apuro» de un gallego en 
China; á las nueve, Don Bartolomé-, y 
á las diez, ¡ A r r i b a los hombrea! 
Intermedios de baile por el cuerpo 
coreográf ico . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e un sastre y un zapatero: 
— C o m p a ñ e r o , ¿á que no sabes por 
q u é le chil lan tanto los botines á ese 
s e ñ o r i t o tan elegante? 
— ¿ P o r qnéf 
— Porque no me los ha pagado. 
— Paes yo creo que esa no ee» u n a 
r a z ó o , porque ai así fuera t a m b i é n le 
ch i l lar ía el c h a q u é , que le pasa lo 
mismo. 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzue la— 
F o n ion por t ü t i d a s . — A lan 8 y 10: L a 
Aleyria de la Huerta.— A la» 9 y 10: Lo 
L u n a de Víiel. — A las 10 y 1U: E l D ú o 
de la A f> ioana. 
L A R A . — A las 8: Apuros de un gallego 
en China.—A las 9: JJon Barto lomé .— 
A las 10: A*riba lo* hombres. 
SALÓN T E A T R O CUBA.— Neptano y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i ó n diana. — Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la t n n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto.—Grandiosos cuadros 
p lás t icos . -^-Entrada 30 centavos. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 3 0 . 
- N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. 
2 varones blancos legítimos. 
1 hembra blanca lepitima. 
1 hembra nei^ra legítima. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SÜR: 
No hubo. 
• DISTRITO R S T í : 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE: 
3 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R n O OESTE: 
Juan Plasencia Valdós con María Libo-
ria Domínguez,' blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Angela López del Rev, 50 años, blanca, 
Matanzas, Compoetela 35. Indocarditis reu-
mática. 
DISTRITO SUR: 
Koaa María Guzmán y Zulueta, 40 dias, 
meatiza, Habana, Knbalcaba 2. Meningitis 
cerebral aguda. 
Armando Fernández, 6 años, blanco. 
Habana, Aguila 221. Peritonitis por per-
foración debida á apendicitis. 
María Herencia Recio, 5 i años, mestiza, 
Tuerto Príncipe, San José 112. Enceíalis. 
Manuel Carroño, 18 años, blanco, Haba-
na, Galiano 120. Fiebre enteroséptica. 
DISTRITO ES'JT: 
Isabel Vidal Vidal, 25 años, blanca, Ha-
bana, Amargura 4. Hemorragia por par-
tum. 
E . Lee Bro-wn, 3R añne, blanco, Estados 
Dnidos, Prado 93. Fiebre amarilla. 
DISTRITO OESTE: 
Lorenzo González, 1 mes, blanco. Haba-
na, San Francisco J8. Meningitis, 
Triman Torrado. 60 años, bianco, Gali-
cia, L a Benéfica. Fiebre palúiiica, 
José Yañez Vizoso, 29 años, blanco, Co 
ruña, L a Benéfica. Tifus malaria. 
Jo8é González, 16 años, blanco, España, 
L a Benéfica. Fiebre amariBa. 
Joeó Nuevo García, 20 años, blanco, O-
viedo. L a Covadonga. Fiebre amarilla. 
Manuel Alvarez, 19 años, blanco, Espa-
ña, L a Covadonga, Fiebre amarilla. 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios 




V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coiupwia Trasaüílica 
A N T E S D E 
AUTONIO LOPEZ Y Ca 
E L V A P O R 
C a t a l u ñ a 
c a p i t á n M U N A E E I Z 
Saldrá para Coión, 
Fio . Cabello, L a Gtsayia, 
Fosee, 8. Juan Fto. Rico, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz 7 Barcelona 
el día 4 de Septiembre á las 4 de la tarde Devao-
do IB eorreapondenois pública. 
Admite paaajeroa para Cotdn, Puerto Cabello y 
la Guaira y carga general tnoloso tabaoo para |o-
doa lo* puerto» de in Uiuerario. 
Loa bilUte» de pwaje solo aer&o espedldoa hasta 
laa doce del d)a de «alida. 
Las póHia» de carga «e firmarán por el Coods-
oatano antea de correrla*, IÍD cayo reqaiaho ae-
rén Dolaa. 
Se raoibeD loa documento» de embarque ba»ta el 
día l ?y la carga á bordo baita el día 3. 
N O T A . — E i U compafila tiene abierta nna pdll i^ 
flotante, a«< para esta Unes como para toda* las de-
mi*, bajóla cual pueden atevnrarte todo* lo* «feo 
to* ane •* embarquen en cna vapore*. 
LÍamamo* la ateneión de lo* seDorea paialeio* 
biela el artíonlo 11 del Beglamento de paiale* y 
da) orden y régimen Interior de los vapores de en > 
OoropaBla, el oaldJoe Mf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todoa los 
bulto» de sa equipaje, so nombre t el puerto de 
destino, oon todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. " 
De má» pormenorea Impondrá so oonilgnaUrio 
M Calvo, Oficio» n. 28. 
? 5 f* i í S ^ í í c ^ 
| (XJIT P O C O ^ 
H o j a s Hite ta s , 
SI en un tiempo que pasó, 
me bubieran interrogado 
BI alguna vez babla amado, 
bubiera diebo que no. 
Maa te lle<íuó ¡i conocer, 
y & partir debde ese punto, 
yo mismo me lo preyuntu, 
y no me 8ó responder. 
Pareces la luciérnaga fosfórea 
que ilumina la negra ob -curidad; 
porque inundas de luz y de alegría 
el sitio d. nde estás. 
Me quÍMSte, y di al olviuo 
aquel amor verdadero: 
hoy ajo olvidas, y te quiero 
como jamás be querido. 
Y es que sucede en la vida 
que no se estima una cosa 
aun siendo la mas bermosa, 
hasta después de perdida. 
Jimenee de Qwroe. 
iVunra está el hombre más contento que 
ol dia en que huyo de la felicidad. 
Lord Byron. 
M a g d a l e n a » » 
Huevos, una docena; harina de flor, do-
ce onzas: ayjcar molida, doce onzas; man-
teca de vacas ó de cerdo, dos onzas; laa 
raspaduras de corteza de un limón. 
Levántense las claras úe hu^vo al punto 
de nieve, y después se les pone el azúcar, 
las yemas, el limón, la harina ceinida y laa 
dos onzas de manteca fundida. 
Antes de levantar las claras se untan loa 
moldes con un papel mojado de aceite, y 
después se Ies pasa por bariua. 
Para editar la pérdida, no se llenan del 
todo los moldes, porque al estar en el hor-
no, por efecto del calor p le-ie muy fácil-
mente saliiee la pasta al hacer la subida. 
A n a f / r ( n u a „ 
(Por Juau Cualquiera.) 
Oon las letras anteriores fonnar el 
nombra y apellido de ana diatioguida 
s e ñ o r i t a de la V í b o r a . 
C h a r a d a . 
'Pregüntnhz primera, niña hermosa, 
á su padre dos cuarta, ¿qué es a uorf 
de saberlo, padre, estoy deseosa, 
no r'idríais decirme por favor? 
—¿Por qné quieres sabor, niña, tal coaaT 
extrañado su padre contestó. 
— Porque dicen, p a p á . , y ruborosa 
con las manos la cara se cubrió. 
—Yo no sé ¡ay! de mi, lo qu'í me pasa, 
tantas ganas ¡a> ! tengo de llorar! 
¡nadie quiere decirme en esta casa, 
nadie quiere decirme que ea amarl 
Su mamá, doña prima dos tercera, 
la escuchaba y calmaba su aflicción, 
y la niña, con voz muy lastimera: 
— E s inmenso, mamita, mi dolor! 
Cuaudo k p r i m i dos tercia cuarta veo 
que alegría siente mi corazón! 
cuando lejos, muy lejos de él me creo, 
es tan grande, ¡ay! madre, mi dolorl 
Dimo, madre, sorá quo esté yo loca. 
la madre:—No hija, no creas eso: . 
ea amor lo que sientes; y la boca 
cerróle cariñosa con un beso. 
Urbano del Ó. Avilés. 
J e r o < f l i f i c o e o m p H m i d o . 
(Por .Inan Lanas.i 
^ ^ 5 0 ^ W 
I 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* * * 
4» «í» 4 
^ ^ -f .̂ 4. 
* * * 
Sustitóyanse las cruces por letras, para 
formaren cada iíaea borizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Conson-nte. 
2 Pronrmbre. 
3 Trecho de pared. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nación antigua. 
(> Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o , 
•i» «J» .|. 
•{» 4* «f* «|* 
* * 
4* ^ 4» 
Sustituir las cruces por mimeros y oh-
teneren cada linea, horizoncal y vertical, 
mente lo siguiente: 
1 ADimalee. 
2 EÜ los altares. 
3 Nombre de varón. 
4 Ropa femenina. 
I n t r í n g u l i s , 
(Por Juan Lanas.) 
I B O . A . 
Con estas tres vocales y cinco consonan-* 
tes formar un nombre de mujer. 
Soluc ione* . 
Ai Anagrama anterior: 
LD1SA CBARTIÍAND. 
Al Jeroglifico anterior: 
L I R I O . 
Al Rombo anterior: 
M 
S A N 
S O R I A 
M A R I A N A 
N I A R A 
A N A 
A 
A) Cuadrado anterior: 
R O T A 
O L A N 
T A R A 
. A N A N 
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